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Ncque vero nimis laudo morem illum recep­
tum, libros patronis nuncupandi * cum libri, pree- 
fertira , qui hoc nomine dignandi , in veritatis 
tantum & rationis clientelam fc dare debeant. 
Melius veteres , qui non aliis , quam amicis , at­
que aequalibus , (cripta fna dicare folebant —
____ _ quod fi Forte Regibus , aut Magnatibus
opus nuncuparunt, tum demum hoc faöum cft, 
eum argumentum libri perfonte tali conveniret.
Baconus de Verulamio 
dt Dign. & augni. Scient. Libro i.

JV« vero ilia cttas tantum ß b i  placeat. M ajo­
res noßri res fu a s * d  Sceculi, quale tunc eraty 
genium curavere ; nobis pro diverfitate temporum, 
in  quce incidim us, interdum pro falute tß a men­
te eorum , &  conßliis abire ; ut &  profomé fuper- 
bice putem , ubique negligere avitam prudentiam; 
&  abfurdum reverentia gemis effe , quod nos perpe­
tuo illorum inßitutis velit addicere.
Joannes Bardaius 
ín Argenide L. .ΙΠ. C. VI.
non tempore exiftimatum fuit: civium 
profpicere fanitati &  vìtse. Et certe 
potiflima non modo Civitatis publica, 
led &  hanc conftituentiuin privata feli­
citas in eo vertitur, ut quodlibet Rei- 
public«, familiasque membrum, &  men- 
•tisfanitate fruatur, &  corpore fit ita 
valente, ne defit illi integritas, atque 
ad omnia tam publica Societatis, quam 
privata doműs fua? munia promte fua-
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viterque obeunda requifita facultas; 
procul abfit vero ab omnibus aegritudi­
num dira conditio, qua &  fibi &  
aliis oneri eile necefiitantur. Ea prop­
ter Civitates fapienter inftitutae provi­
dis femper ea omnia lanci vere legibus, 
quae five publicie, live privatae fuorum 
civium Sanitati procurandae idonea exi- 
flimabant. A ii prorfus fingularis bene­
volentiae eil illa Reipublicze de fecuri- 
tate fuorum civium follicitudo , qua 
non indulger aliis medicinam facere, 
quam qui veris arris principiis imbuti 
fcienter valent lanquentibus opitulari,
§. II*
Talis fuit illa divae M A R IA E  II. 
Augullie , Gentem Hungaram tenero 
amore compleclentis, eaque prorfus ma­
ternae benignitatis follicitudo; qua, cum 
providae fuie fapientiae &  infignis fuae 
teneritudinis impulfione flatuilTet anno 
1770. in Regnum Hungáriáé plenam 
perfeélamque Studiorum Univerfitatem 
inferre, voluit, ut Medies quoque Fa-
• - cui- ”
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alitati in ea locus eilet ; cui deinceps 
incumberet procurare ea omnia, quas 
ad artem live perdifcendam, iive ho- 
nefte utiliterque exercitandam, quoquo 
modo conferre poflent. Quin ita hanc 
Facultatem in Hungária Clementiilima 
Domina conformatam voluit, ut cele­
berrima? illius temporis Vindobonen- 
fium Facultati, nec in minimo eflet in­
ferior·
5. III·
Verum quod publicis Inftitutis 
plerumque accidit, ut vel injuria tem­
porum , vel publicarum rerum conver- 
fione &  ipfa convertantur : id evitare 
nec Facultas Medica in Hungária po­
tuit , in eo prsefertim , quod fpeólat ad 
Studiorum rationem. Cum enim Au- 
guftifiimus Romanorum Imperator &  
Rex JOSEPHUS I L , qui omnia, qua; 
ad felicitatem fuorum populorum pertine­
re exiftimabat, maximis Benevolentis 
fua? moliminibus adftruere folitus eft, 
Studii Medici rationem melius ordinari 
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&  pofle &  debere perfpicaciter &  jufte 
crederet : Syftema Ille Studii Medici 
vetu s, anno deinde 1786. reformari, 
atque novum tale elaborari voluit, quo 
continerentur omnes ab ipfa Sua Maje- 
flate propofitae utilitates. Sed forte 
praecipitato labore , aut &  nimium fe- 
vero praeexaratas lineas profequendi 
Audio even it, ut reformati quamvis 
cum infigni emolumento Studii Medici 
ratio adhuc tamen eflet hians, & muti­
la hinc, &  inde fu perii ua , & denique 
non ubivis fibiraet ipfi prorfus cohaerens.
$. ív .  · ' :
Defiderat igitur adhuc ratio Studii 
Medici adjutricem Summae Poteilatis 
manum , cujus ope non conilituatur fo- 
lum , fed &; fpl^ndidam illam induat fa­
ciem, qua aliae cultarum gentium ita 
belle florentes Academiae animos om­
nium ad fe alliciunt ; qudve conferi­
ta potis fit in quam cunque feram aeta- 
tatem honorificentiilime, utiliflimeque 
florere- Ita inilauratis munificentia Pa­
trum
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trum Patriae, Clementiáque &  Authori- 
tate Regia etiam medies artis fiad iis, 
fiet, u t, qui faers Hungáriáé Coronee, 
felici fub Sceptro tuti funt, potiantur 
etiam e o , quod inter optabilia hujus vi­
tas eft maximum —  M E N TE  S A N A  
IN  CORPORE SANO.
§· V .
A d  genuinam hanc ex Studio Me- * 
dico procurandam Reipublics utilitatem 
author pnefentis opellae adnifus eft, 
quantum pro viribus licuit, fuggerere 
ideam, fuppeditareque modum quem 
exiftimabat optimum. Diiciplinas ideo 
omnes ad Studium Medicinae pertinen­
tes, atque ab exteris etiam Facultati­
bus ad eflormandos veri nominis Medi­
cos, Chyrurgosque neceffarias agnitas 
e o , qui e re &  fy Remate effe videba­
tur ordine , invicem nexas in fpatia 
Curfus quadriennalis, &  biennalis diftri- 
buit; fimulque cavit, ne Difcipuli ullo 
Curfus fui anno ftudiorum materiis 
obruerentur. Tres ideo tantum quo-
B-
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libet Curius anno necefiario audiendas 
propofuit Pradeciiones , quartam ( tot 
enim lioras audiendis Praelectionibus 
impendere Studiofi noftri coniveverunt) 
in gratiam neceiTariae forte repetitionis 
Materi® aiicujus antecedentium anno­
rum, Auditoribus liberam relinquens. 
In.univerlum vero idealem hancce Stu­
dii Medici adumbrationem, &: princi­
piis Rationis Educationis fu periti’ u-
x it , &  Reformationis etiam ultimas **) 
fundamentum, quod/« cor.jun&ione, com- 
binatione ;uc Studii M edici £f Chyrurgici 
collocatur, prout &  cetera ejusdem Re­
formationis axiomata, quorum utilita­
tem teftis aliquot jam annorum expe­
rientia comprobavit , cunfta retinuit. 
Perennabit fic Memoria Optimi Princi- 
cipis fubjectos fibi populos ipfa etiam 
Studii Medici reformatione non nifi
bea-
*) Ratio Educationis, totiusque Rei literari*, 
per Regnum Hungáriáé, & Prov’nciàs ei­
dem adnexas. Vindobon*, apud Nob. de 
Trattnern. m d c c l x x v ii . j
!* ) Vide Appendicem.
bearé volentis. Ceterum, quamvis author 
. prasfentis opella? non contendat defide- 
ratam rebus omnibus perfeőtionem his 
paginis comprehendi : ab íequitate ta­
men conilituendorum in re Judicum 
fperat, hoc B O N A E  fine V O L U N ­
T A T IS  opus faltem a temeritatis rea­
tu abfolutum iri. Dabam Pettini Die 
24. Junii Anno 1790.
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Facultatis igitur ex ipia ratione ; 
Inftituti erit omni adniti confi lio &  
operá
ΐΓ) Ut Studium M edicina  non tan- 
tum in coníiituto, vel deinceps confli- 
tuendo ordine ad amuffim fervetur :
ve-
verum, quantum id quidem fieri poteft, 
ultro quoque emendetur &  perficiatur.
2 0  U t fecuritatis Civium caufa 
illa omnia conftituantur, qua» fpeetant 
ad politicam Sanitatis publica  per Re­
gnum Hungária* adminiftrationem.
Quare omnia, qua» Facultati e bo­
no literarum &  Studii Medici fore vi­
debuntur, maturo confilio procusa evo- 
lutaque ad Dirigentem Regium Univerfi-  
tatis Magiflratum  : quas vero ad publL 
cam Civium Sanitatem fervandam qua­
qua ratione utilia videbuntur, ad Confi. 
liuni Locumtenentiale Regium  deferet ; 
quo fic per Tribunalium horum fupre- 
mam authoritatem ea omnia re ipfa 
procurentur, quie five Sanitatis Civium 
fecuritas, five Literarum &  Studii Me­
dici ratio expofcit.
§. V II.
Quot hebdomadis igitur ' excepto 
Feriarum tempore femel Confelfum ce­
lebrabit Facultas per Decanum indi­
cendum ; ubi fub Prandio Dire&oris, 
_  &
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£e: vicario Prae fidio Decani confidebunt, 
ii Res Studiorum politica pertractanda 
fuerit : Doctores Cathedrarum 5 fì vero Res 
ad politicam Sanitatis publicae admini- 
ftratiònem pertinentes in deliberatio­
nem proponentur : Do&ores Collegiati 
reliqui. Er cum de objecto quopiam 
deliberationis opinio confidentium ex­
petita fuerit : Decanus fententias ro­
gabit , &  habita conclufivi Pr«fidis vo­
ti «qua ratione, eas opera Notarii Fa­
cultatis forma conveniente in fcriptum 
redigi, &  ubi previe lectum &  a Pr«fide, 
Decano , &  Notario Facultatis fub- 
icriptum fuerit , five ad Dirigentem 
Regium Univerfitatis Magiilratum, fi­
ve vero ad Regium Locumtenentiale 
Conlilium , five denique ad eos , ad 
quos pertinet, appretto Facultatis Si­
gillo expediri curabit.
$. VIII.
Facultatis deinde erit omnes ero­
gationes in Rem Studiorum Medi­
cam , utpote Mufeum Hiitori« natura­
lis
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Iis ? Laboratorium chymicum , Thea­
trum anatomicum , Nofocomium clini­
cum &c ex (Jaffa publica Facultatis 
(  Dee analem vocant )  decernere. Si 
quie tamen majoris coniiderationis ex- 
penfae in quampiam rem occafionaleni 
neceflarfe viderentur , tum Facultas 
confenlum Dirigentis Regii Univerfita- 
tis Magift ratus prseftolabitur. De ex- 
penfis autem ex privata domenica fua 
Gaffa Facultas libere dii ponet. Ei ita­
que Decanus, velut penes quem Caflfe 
affervantur, &  cui Res Oeconomica Fa­
cultatis peculiariter incumbet, quot an­
nis rationes de perceptionibus &  eror 
gationibus Caffè utriusque exhibere te­
nebitur; ipfe vero rationes ab aliis om­
nibus , quorum fidei rem aliquam pe­
cuniariam credidit, follicite fideliterque 
exiget.
§. IX.
Facultatis denique erit etiam Cen- 
fura, &  Judicium de libris, &  quibus­
vis aliis lucubrationibus medicis ubicun­
que locorum per Regnum Hungária &  
adnexas eidem Provincias typis eden­
dis. §.
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5. X.
Conftituitur vero Facultas Medica 
Directore, Decano, Senioribus, Do- 
ftoribus Cathedrarum , &  Doaoribus 
Collegiatis in gremium Facultatis le­
gitime receptis; denique Nofririo five 
Actuario Facultatis. Horum omnium 
officia mox uberius explicabuntur fe- 
quentibus capitibus.
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Ve de re literaria &  ftudiorum medica, 
fi ve de adminiftrhtione Rei Sanitatis ex 
geilis muneribus publicis merita·, con­
feretur) erit funai Proto-Medicus Re­
gni Hungari« , gaudebitque omnibus 
Honoris titulis &  Dignitatis praero­
gativis, quibus ceteri Aulici Conìiliarii.
§. XII.
-e Ejus Officium. eil perpetuum ; vi­
que hujus gaudebit jure leifionis Se fuf- 
fragii in Dirigente Regio Uifiverfitatis 
Magiftratu, eritque in eodem primus 
Facultatis Medie« Repr«fentans ; in 
Oonieflu vero fua* Facultatis Ofticunn 
Prasfidis iuilinebit. Ejus porro Offi­
cii efi omnia Facultatis, totiusque Rei 
Medie« negotia dirigere &  moderari. 
E t quamvis ad Inditurum totius Facul­
tatis p'értineat, ut Res Sanitatis, &: 
Res Studiorum Medica debite confi tua­
tur , atque in confiituto ordine rite 
fervetur, aut äv quantum, quidem fieri 
poréit, ultro emendetur, perficiatur- 
que : tamen Tradidi, qua Diréótori 8c
B  Pro-1 ·
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Protomedico, lingulari ratione incumbet« 
eadem omnia peculiari follicitudine pro­
curare, &  in negotiis quibuscunque 
ad Facultatem pertinentibus provi Torio 
modo cunfta conftituere, ordinareque. 
Ejus erit denique, quoties (ibi neceflà- 
rium viliim fuerit, medio Decani Fa­
cultatis Membra dióta§. VII. ratione ìtt 
unum cogere, Confellìbusque princi­
pium, &  finem ponere.
C A P U T H .
D E F A C U L T A T IS  M E D IC A E  
DECANO.
$. xnr.
Singulis annis ultima anni fcholaftici 
die , poftquam is , qui Decanatus 
Magifiratum per annum geffit, hoc fuo 
munere in pr*fentia congregatorum om­
nium Facultatis Medie* Membrorum 
debita cum folemnitate fe abdicaverit, 
mox inauguratur ndvus liberis omnium 
Facultatis Doótoium votis electus De­
canus. §.
§. XIV.
Officium autem Decani pofiidat* 
iit is omnibus Facultatis aólibus tam 
privatis, quam publicis ne cella rio inter­
ni. ; utque prasdifponat &  'ordinet cun­
ela , quae ad negotia Facultatis perti­
nent. Idem in Confellibus Faculta­
tis exploratis circa objectum quodpiam 
deliberationis fingulorum lentent iis, 
ea , qu# votorum pluralitate decreta 
iunt j opera Notarii Facultatis in tabu­
las redigi curabit ; quas deinde confli- 
tuta §. V II forma proviias rite expe­
diri laciet. Rem vero Oeconomicam De­
canus executione Decretorum Ficulta- 
tis (§. VilT.) prorfuslingulari ratione cu­
rabit. Ab eo igitur etiam Facultas 
rationes de perceptionibus &  erogatio­
nibus pecuniariis exiget. Ejus fldei Si­
gillum , Album i &  Calla utraque Facul­
tatis concreduntur. Ille indicit Confef- 
fus, membra cogit, atque in Confeili­
bus Facultatis iecundarium &  vica- 
tium Priefidium tenet; in Confeflu ve­
ro Dirigentis Regii Univerfitatis Magi·
B 2  flra-
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liratu , quá fecundus fu» Facultatis 
Repnefentans voto &  fellione potitur, 
ibidemque ex officio Oratorem fii» Fa- 
cultatis agit. Denique in abfentia Dì- 
teőloris ad Decanum velut fecundarium 
Priefidem pertinet, omnia, qua» partes 
Directoris exigunt, vicaria, &  equipol­
lente procurare follicitudine.
C A P U T  III
D E SENIORIBUS F A C U L T A T IS . 
§. X V .
O ffic iu m  Seniorum tertius eil in Fa­
cultate Medica Magiílratus ; qui qui­
dem lem per habita ratione lenii confe­
retur voto Facultatis: attamen faltéin 
illis, quos actuoia folertia, intlefefluin· 
que de Facultate bene merendi íludiuiu 
pro emolumento Facultatis commendat. 
Eligetur is vero feni per ex ordine Pro- 
feflorum. E t quamvis talem deinde a mu­
nere doólionis celiare oporteat: integro
il-
iíie tamen ante habito fuo ProfeiTbrali Sa­
lario vehit Jubilatus& ultro fruetur, tum 
propter Officium Senioris, tum pro^  
pter ren-unerationem meritorum, quas 
diuturna doccione pofuit. Simili porro 
ratione conftituetur adhuc unus alterve 
ex ccetu Profeflorum actu tamen do­
centium Vice Senior cujus muneris erit, 
abfentis aut legitime impediti Senioris 
vices agere.
i  X V I.
Officiam Senioris poftulat , ut is 
fimi:! cum Decano omnibus publicis * 
privatisque Facultatis actibus interiit. 
In Confeifibus fu« Facultatis proximum 
a Decano locum occupat, ejusdemque 
abfentis vel legitime impediti rices fup·* 
plet. Caffie Facultatis domeitic« cu* 
ram gerit, cujus alteram ideo elavem 
ipfe cuftodit. Denique in Dirigente 
Regio Uniyerfitatis Magiflratu, quá 
tertius fu« Facultatis Repr«fentan§ 
confidet &: fuffragatur.
Et  O econom ica  k e . zj.
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CAPU T IV.
DE D O CTO R IßU S C A T H E D R A ­
RUM.
§. X V II.
D o ó to res Cathedrarum e numero 
trium illorum Candidatorum a Majeftate 
Regia nominabuntur, quos Dirigens 
Regius Univerfitatis Magiftratus difcuf- 
fi a Facultate Medica fibi exhibitis cèr 
lebrati Concurfús aőtis, tanquam viros 
eminente doctrina confpicuos, dotir 
busquead Cathedram necelfariis praedi* 
tos S u x  Regi« Majeftati praefentaverit j 
atque mox ut aliquis eorum ProfeiTor 
in Uni verbrate renunciatus fuerit, De- 
cretomqne Regium obtinuerit» gaudebit 
ipfó faőtó titulo? &  caraciere Confilia*? 
rii R egii, juribusque &  praerogativis 
omnibus » quse Doctoribus Cathedra­
rum five de jure, five de confuetudi- 
re  tribui folent. De cetero , etfi Do? 
őtores Cathedrarum non, nifi Jurisdi*
&io-
ftioni Dirigentis Univerfitatis Magiara- 
tus, Facultatisque fu« fubfint: cunelis 
tamen , qu:e feo per Direclorem, feu 
per Decanum fuae Facultatis proviforio 
modo con ili tuta fuerint, officiofe mo­
rem gerent.
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§. X VIII.
Quod fi ^athedram Studii Medici 
in Univeriitate vacare contigerit: Fa* 
cultati incumbet, id ipfum Dirigenti 
Regio Univerfitatis Magiftratüi lignifica­
re ; qui deinde Concurfum pro va* 
cante illa Cathedra in &  extra Regnum 
publicari faciet. Modus vero, ordo, 
&  reliqua Concurfus inflituendi ratio 
per ipfam Facultatem Medicam pro va­
rietate vacantis Cathedras varie definie«* 
tur. Terminato Concurfus negotio, 
acia concurfualia adpofita concurrentium 
individuorum ex merito inflituta clafli- 
ficatione, fimulque arbitrio Facultatis 
Dirigenti Regio Univerfitatis Magiftra- 
tui confignabuntur ; qui deinde e nume­
ro recenfitorum tres ineritis feleőlos
B 4 Can-
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Candidatos pro vacante Cathedra Regis 
Su« Majeftati prsfentabit, ut e propo­
li tis unum Regia Authoritate venunda­
re , aulicoque Decreto conftituere di­
gnetur.
C A P U T  V.
DE D ÖCTORIBÜ S C O L L E G IA T IS ,
SIVE FÄCULTISTIS.
§. XíX. '
D o ó to res Collegiati creantur votis &  
conienfu plurimorum Facultatis Mem­
brorum. Quapropter, qui in Fac lib­
rate m recipi volent, libellos fupplices 
ad Facultatem exhibere tenebuntur. 
Eft vero receptionis capax i )  omnis9 
qui legitime graduatus alicubi Medici­
na Doclor eil; 2) qui vitam ad le­
ges honefli exigit 3) qui taxam 
pro receptione in gremium Facultatis 
conflitutam perfolvit. Taxa bsc, quae 
in emolumentum Caffie Facultatis do­
me-
jnéíticse ceffura eil, duplicis ordinis erit; 
Hmpìex alia pro Docf oribus nofirisf 
alia duplex pro Doőtoribus reliquis. 
Q ui vero extra Ditiones Casfareo - Re- 
gius Lauream Doctoraiem coniecuti 
lime, praeter perfolutionem duplicis 
taxae etiam trutinas. Facultatis per 
rigorofa , quas indifpenfabiliter fubi- 
bunt, examina fe fubjicere cogen­
tur
S- XX.
Ih gremium autem Facultatis re- 
raptus Medicina Docior, potietur pri­
mum Seilionis L· Suffragii jure in om­
nibus, cumprimis vero in illis Facul­
tatis AIedic;e Confeffibus, in quibus 
negotia &  Res Sanitatis pertraótabun- 
tur. Coniidebunt vero tunc fub Prae- 
fidio Directoris , qua Proto - Medici, 
in prüfentia Decani , &  Senioris
quatuor Doctores Collegiati annuae 
xeitaurationis voto defignandi· Hi 
follicite curaturi funt ea omnia , qnae 
alias ad functiones ita dictarum Comijfio- 
m m  San itatis, five Collegiorum M e­
dicorum pertinere fciuntur. Altera
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Poclorum Collegiatorum praerogati va 
e il ,  quod folius Univerfitatis jurisdi» 
őtioni iint obnoxii. Tertio denique .Be«. 
neficiorum etiam Societatis Pronocheri- 
cse Inilituto Caff« vidualitiae viduis &  
pupillis fuorum Sociorum proí’picientis 
foli erunt participas.
μ « ■■ JJjyÌJÌ.·..· . -J—  -■ -I .
C A P U T  VI.
D E  N O T A R IO  F A C U L T A T IS . 
§. XXI.
N o ta r iu s  Facultatis Medicae, qui fem- 
per e candidatis a Directore proponen­
dis Suffragiis Do&orum conftituetur, 
curse , fideique iiiae comiffum ha« 
bébit Archivum Facultatis. Ejus erit 
omnibus Facultatis confefllbus inter?* 
effe. In negotiis deliberationum fen fa 
&  vota arbitrum curate explorare; ea, 
qu& plurimorum confenfu conflituun- 
fcur, ad amuffim, &  ex fenfu genuino, 
vitatis ambiguitatibus omnibus charta?
ad-
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*dponere ; Decreta , ftatuta, refponfa, 
fententias Facultatis &c. rite concep­
ta in tabulas redigere ; protocolia con* 
cinnare; afta in Regeftrum difponere; 
expeditiones fubfcribere; easque, ubi 
per Decanum figlilo munita? fuerint., 
i i s , ad quos pertinent, fideliter con* 
Tignare, vel transmittere &c, denique 
cunfta, qua? in confultationibus Fa* 
cu ltatisafta , faftaque fuerint, hone* 
fto filentio reticere. A d  quas quidem 
officii fui partes rite explendas pecu* 
Ilari jurejurando adftringetur.
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lumentum univerfarum Hungaricarum 
Provinciarum pertraöari, reótoque or­
dine in perpetuum conftabiliri pofiit: 
reliquum eft, ut in altera hac parte 
Res Literaria Medicinae, Studiorumque 
jatricorum argumenta cuncta fingilla- 
tim pertraólentur.
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S E C T I O  I
D E
N O R M A  S T U D II M ED ICO  CHI* 
P.L'RGICI, D EQUE RATIO N E 
CATHEDRARUM GENERATEVI.
§. XXIII.
S cop u s conftituti in Univerfltate Stu­
dii Medici in eo  eil politus, u t ,  qui 
five in hominum, live in brutorum ge­
nere medicinam facéré volent, infor­
mentur rite in omnibus et fibi et Rei- 
publicie utilibus diiciplinis,  ut intelli-
gen-
D e LitERAfcIA
genter et fructuofe valeant sgrotiä! 
medelam ferre. F iet hoc: i ,) Si dii*
ciplinarum medicarum illas, quse ma­
xime neceífarias funt, aut latiffimi u- 
fus , pleiiifiime pertra&atas fuerint. 
2.) Si in difpofitione ftudiorum ea fue­
rit recens advenientium habita ratio , 
ne mox initio fui fhidiorum curriculi 
materiis obruantur. 3.) Si tot faltéin 
in dies inftitutiones proponentur * quot 
absque impedimento, et confufione 
progreHionum in fcientiis exigi poliunt. 
4.) Si easdem h x  inftitutiones in matu­
tinas et pomeridianas ex asquo fuerint 
diftributie, et difcentibus ad praeparatio­
nem ac repetitionem eorum, q u x  di­
dicerunt , temporis , quantum fat eft , 
concedetur. 5 )  Si explananda Dis­
ciplinarum argumenta debito ordine 
pertractabuntur, ac cognatas inter le 
difciplina* aliie ex aliis nectentur, 
derivabuntur. 6.) Si materia inftitu- 
tionum, quam maxime eilentialium bis 
intra diem ; ante quippe, et poft meri­
diem ; omnes vero reliquas etiam ea 
fuerint folertia doòhe, ut et intra prie- 
fiitutum tempus finiantur.
§. XXIV.
Cum autem mos ille dictandi pro­
pria fcripta, qui fuperiore ietate inva­
luit, fit juflis de caufis fuiferendus: 
quilibet Doőtorum libello aliquo uta­
tur, qui commodior, probatiorque fi- 
b i, et Facultati videbitur; ut polline 
difcipuli cognofcere ordinerò, quem 
Doétor in illis erudiendis fecuturus 
eit, et ad eum memoria? gratia vale­
ant connotando referre, quacunque 
in praeleótionibus audiverint, vel in­
ter legendum in aliis authoribus re­
perer! r.t utilia. In poteftate tamen Do- 
ctoris erit femper proferre, qua? fibi 
veriora videbuntur, aut ad inftitutio- 
nem fuorum auditorum magis necefla· 
ria ; quamvis illa in recepto authore 
five aliter, five plane non continean­
tur. Práter librum deinde, qui ex­
planandus aifumitur, commendabunt 
Doctores Cathedrarum etiam leétionem 
unius, alteriusve authoris, quem ad 
intelligentiam fuarum praelectionum 
conferre poife cenfelpunt. Q.uodfi ve­
ro
F acultatis. &c » t
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ro aut nullus exilieret prjeleótionibuá 
pnefcriptis deferviturus liber; vel ve­
ro is , qui in ufu èffc, in plurimis a pla­
citis Doftoris diflentiret: tum quidem 
ipfemet Doőtor libellum in ufum bua- 
rum praelectionum conficiat·, eumque 
adprobante Facultate praelegat.·
. " . . . .  i
§. XXV. ; -· '
In univerfum vero funi ma follici* 
tu din e vigilandum eli , ne vel dilcipu- 
lórum mentes ex docendi methodo fa- 
ftiola?, &  contentioia? fiaiit ; vel hy- 
pothefibus in artis exercitio pleruínqöé 
noxiis inficiantur. Nihilominus· tamen* 
quod fraudari difcipuFi bori debent co­
gnitione controverfiarum , quas authoi 
ritas virorum eruditorum mutuis di- 
fputationibus reddidit celebres, enar­
rentur eas quidém data dccafione, feci 
problémáidé tannim , 'expolitis in 
genue', et fine ‘partium ftudió argumen­
tis , qua? ut erque contendentium iri 
propria? lententia? confirmationem ad­
ducit; femperqué fimul auditoribus can· 
- 1 'v dide
P
-dide patefaciendum erit , quid pro 
certo, quid pro probabili, quid pro 
obicuro, quidve pro dubio habendum 
fit.
§. XX V X
Deinde vero etiam id generatila 
omnes omnium Cathedrarum Doctores 
oblervent oportet, ut materiam, quam 
fpatio femeftris, pertractandam habent, 
ita per femeftre diftribuant, quo quin­
decim ante finem femeftris diebus, 
id eft, intra fpatium quatuor menfium 
&  medii, illam integram terminare va­
leant. Ultimis enim finguli femeftris 
diebus femejlralia  erunt inftituenda ex a ­
mina in quolibet collegio ; idque ea 
ratione, ut DoClor Ungulus materiam, 
quam laben te lemeftri docendo pertra­
ctavit, omnem cum auditoribus eos ju­
giter examinando, percurrat. Duranti­
bus taliter examinibus femeftralibus 
DireCtor &  Decanus mox hoc, mox 
illud ingredientur auditorium, exami­
nibusque intererunt , ut &  illi iint 
cenfores profectuum, teftesqire fru-
C Ctuum
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őtuuTti j quos auditores ex diligenti fui 
applicatione per id femeftre reporta­
runt.
Generalibus his praemiffis jam de 
difciplinis (ludii medici, deque ratione 
Cathedrarum , earumque Doótoribus 
in fpecie agendum erit.
34
C A P U T  I.
d e  c a t h e d r a  h i s t o r i a  n a ­
t u r a l i s , EJÜSDEMQUE DO- 
CTORE.
§. XXVII.
C^ uam vis Hifloria naturalis, quas 
potiffimum inter difciplinas philofophi- 
cas referri fo let, vel ideo re ipfa etiam 
ex conftituto pro (ludio philofophico 
fyílemate in Philoíbphia doceatur : ge­
nerális illa tamen faltem illic doceri 
prasfcribitur ; fpecialis vero jam tunc 
lapienti confilio inter difciplinas (ludii 
medici relata fuit. Corpora enim natu­
ra-
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rìlia omnia, aut actu conftituurtt in« 
frrumenta , quibus ad fervandam va­
letudinem , proli igandasque aegritu­
dines paflim utimur; aut talia fai­
rem iunt, quibus maxima cum verifimi- 
iicudine infint vires foteria;, nobis occul­
ta quidem, induftria tamen poiterorum 
forte olim revelandae Interim tamen
§. XXVIII.
Hiitoria naturalis propedeutica tan­
tum Medicinae difciplina eil; ut ideo 
mox primo curfus itudii medici anno 
pertractari debeat. Complectitur vero 
a} Zoologiam , quas regnum 
animale ;
b) Phytologiam, live Botani- 
cen, quae regnum vegetabile;
c) Mineralogiam, qux  regnum 
minerale exhibet. Immenfus elt au­
tem numerus omnium ad triplex hoc 
rat urie regnum fpectantium corporum 
r.aturalium; quin vel ilia etiam, quae 
experientia Medicorum deinceps ad 
Materiam medicam transtulit, in vas-
C 2  tam
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tam , &  indies ultro per novas ex­
perientias increfcentem exfurgunt ino- ■ 
lem. Facile inde intelligitur Hifto- 
riam naturalem fpecialem, velut ma·» 
ximae amplitudinis difciplinam, adhibita 
quotidie hora unica fpatiò unius anni 
non nifi obiter, &  fine utilitate per- 
traólari polle. Duabus igitur horis 
Hiftoria naturalis quotidie, atque ita 
doceri debet, ut una harum impenda­
tur doctioni Zoologi« &  Mineralogia® : 
altera vero do&ioni Phytologi«, five 
Botanices.
§. XXIX.
E t certe B ot a n ice , qu« omni sevo 
difciplinis medicis adnumerata fuit, 
vel ideo, quod pharmacorum maximus 
numerus e regno vegetabili deproma­
tur , digna e ft, qu« ab iis , qui Medi­
cinam aliquando exercituri lun t, pecu­
liari aliqua ratione colatur. Hunc in 
iinem Botanica primo femeftri theore- 
tice docebitur ita , ut primum
3*
a) proponatur ftructura plan­
tarum in- &  externa fimul cum Ter- 
minologia artis; b) enucleetur deinde 
vira plantarum, &  functiones partium, 
quibus coilituuntur ; c} perquirantur 
denique appofitä crifi Syftemata Botani­
corum cuncta & c ; verbo: Philofophia 
doceatur botanica ad mentem immorta­
lis Linnéi. A ltero vero iemeitri eadem 
prati ice docebitur ita, ut
b_) condderentur piant« indi- 
.vidu« fecundum exhibitam nuper in 
theoria generalem piant« delineatio­
nem;
c) denominentur , &  deter­
minentur plantae lingulares ad leges 
demonilratorum ibidem lyitematum 
fecundum clades , ordines, genera* 
lpecies, &c. ; denique ut
d) enarretur ufus plantarum, 
quoad varias variarum partium pro  ^
prietat.es , quibus in multifarios huma- 
n« lode tatis ufus pr«ftant.
. Sollicite vero curabit Doelor Bota- 
nices, ut, quantum quidem lieet, offici­
nale* planta omnes , nulla pr«termiff&
C 3
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in exemplum botanica» praxeos aílu- 
jnantur,
§. XXX.
Ali® du® Hiitori® naturalis pai«. 
tZS,  Zoologia  quippe, &  Mineralogia  ea­
dem modo diéta ratione, aít altera diei 
hora docebuntur, &  prout Botanice 
ad viva Horti botanici exemplaria : ita 
Zoologia, &  Mineralogia ad Muftì hiflo- 
ria  naturalis protj'pa etiam praótice de- 
monftrari debebit. Eit vero Zoologia 
pertractanda primo femeitri : Mineralo­
gia altero; illa, quia illo eodem ferne- 
itri auditores fímul anatomen corpo­
ris humani demonftrari cernunt—  quod 
quidem infignis eft futurum utilitatis 
ad intellectum comparat® ana tomes, 
live Itruótur® intern® in aliis animali­
bus obvenientis, velut cui ipfa prima 
animalium divilio luperftruitur —  h®c 
vero , quia fecundo explicata femeltri 
docendam mox fequente anno Che­
miam immediate pr®cedit : Chemicum 
vero materialia &  objecta fu® artis 
pr®vie faltéin ex facie externa noffe 
conveniat»
38
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§. XXXI.
Quod Doctorem Hiíloriíe naturalis 
concernit : prout illud , quod amoenum 
&  utile; illudque, quod live natur«, fi- 
ve artis eft ; ac denique in univerfum, 
&; theoria &  praxis, quoad omnes tres 
Hiftori« naturalis difciplinas, lumme in­
vicem funt analoga : ita &: de Profé ila­
re Hilton« naturalis jufta eil profum­
ilo , eutti (  quod communis fere etiam 
confirmat experientia) in ítudium, 
feriitininmque omnium trium natur« 
regnorum pari amore, zeloque ferri; 
ac per conlequens ilium , qui Zoolog 
giara, &: Alineraiogiam docet, pro do­
cenda etiam Bocanica, velut congenere 
fcientia, fumma cum probabilitate pa­
rem pollidere &  capacitatem, &  indo« 
lem. Utilifiime igitur Doetori Hiito- 
riae naturalis fpecialis etiam Botarne« 
docti o concredetur; quo ü e t, ut Pro- 
feffor Chemie, cui etiam Botanicam 
tradendi onus hactenus imponebatuf, 
non cogatur docend« Chemiae ita certe 
aeceffario impendendum Sc alterum le- 
r j C 4 . Wfe.
meftre, deinceps Botanica confecra- 
re: veru m ,ut altero hocce femeilri 
pr?eieőtion bus chemicis in utilitatem 
fuor Om di ici p ulorum immorari queat. 
Prolecto ad nimis anguftum temporis 
fpatium (fém éitre unicum) reitringe- 
batur hadtenus utrumque illud, Medi­
co non minus neceifarium, quam utile 
fcientise genus; quo faòtuin e it, ut 
neutrum unquam pro exigentia utiliter 
formandorum difcipulorum, doceri po­
tuerit. E t nonne non femper fummus 
quamvis Chemiae Magiiter omnibus, 
q u x  a Doctore Hiitoriae naturalis ex i­
guntur, bonis dotibus eit initrudtus? 
Ergo ab uno deinceps, eodemque Do- 
ftore univerla Hiitoria naturalis, idque 
duabus quotidie horis ita docenda eit, 
ut primo quidem femeilri hora una in 
Zool giam , alia in Philofophiam bota- 
nicam : altero vero femeilri hora una 
in Mineralogiam, altera in Botanices 
exercitium impendatur. Pro ifthoc 
duarum horarum quotidiano erudiendi 
onere Doflor hujus Cattedre potietur 
integro ordinarii Profe/foris Salario.
C A -
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C A P U T  II.
DE C A T H E D R A  A N A T O M I A ?  
ET OPERATIONUM CHYRUR- 
GICARUM , EJUSaUE DOCTO- 
RE.
i
§. ΧΧΧΙΓ.
U t  Anatomia Elementáris feparata 
doceatur ; illa vero , qiiíe fubtilior eil, 
&  non nifi ad uberius Phyfiologke 
fcrutinium defervit, cum fludio phy- 
fiologico con;uncla inter ipfas Phylio- 
logias praelectiones demonflretur : id 
quidem certe maximo cum difcentium 
commodo perinde' nuper inftitutum 
fuit. Taliter vero feparata a fubtiiita- 
tibus Anatomia Elementáris facile in­
tra pnefcriptum unius femeftris fpa- 
tium primo nempe primi curfus anni 
lemeilri tota pertraélari poteit.
\  ' " ^  -  ^Γ  §.
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$. XXXIII.
A ltero autem ejusdem anni fe- 
meftri, quali in continuationem Ana- 
tom es, mox Doctrina de Operationibus, 
H e Injir ument aria  ,  Fafciaria  Chyrur·?
gorum inchoanda, eodemque femeftri 
linienda erit. Omnes enim hae doctri­
nae fundantur in exacta cognitione par­
tium corporis humani, utpote quibus 
five inftrumenta, five fafei« &  liga­
tur« Operatoris praeter noxam appli­
candae funt. E t nonne operationes 
cbyrurgicse reapfe non lunt aliud, 
quam totidem artificiofae fecandi me­
thodi, praxes opitulantis Anatomes, 
Anatomia applicata, ΛΥάτψη in fenfu 
proprio. Doctrinam enim de ftructura 
corporis humani , quam improprie 
Anatomen compellamus, reőtius Oeco- 
domologiam, vel, ut aliquibus placuit,. 
Topographtam corporis humani nuncu­
pare oporteret; ei etenim Anatome, 
live Ars rite fecandi faltem adminicu­
lo e ft, ut ea mediante in notitiam in­
tus, Sc organifationis partium perve­
niatur.
§. XXXIV.
Doclor igitur Anatom es, qui pri­
mo femeflri Anatomen elementarem 
abfolvit, quod accuratiflimam notitiam 
fitus 3 &  organiiationis partium , qui­
bus operationem exercituri inanus ad· 
ponenda e il, ex  munere incumbente 
eminenter pollideat ipfe, deinceps 
etiam fecundo ejusdem anni femeilre, 
hora eadem, &  in eodem Theatro ana­
tomico , in cadaveribus demon/lra- 
bit operationes chyrurgicas. Hac ve­
ro occafione non de iis, velut mediis 
Therapia fermocinabitur, fed exhibe­
bit illas tantum puras in quantum funt 
fectiones artihciofar, quas artis periti 
manus in corpore humano mere me­
chanice, &  citra líEÍuram non laedenda­
rum partium inflituere poife debet. 
Conjunget vero Doölrin® de operatio­
nibus Profeifor hujus difciplinse etiam 
Doólrinam de re indrumentaria, &  
falbi aria chyrurgica , quarum utraque 
natura fua Doclrin* de operationibus, 
atque infeperabiliter nexa eil. Quam­
vis
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vis vero Doclor Anatomes, &  Opera­
tionum in prasleéliones publicas diclo 
modo inftituendas unam quotidie tan­
tum horam infumae : ob illam tamen 
operam , quam caufli publicarum de^  
monilrationum in prasparatoruin anato­
micorum elaborationem fubficivo tem­
pore privatim convertere neceflitatur, 
integrum ordinarii Doóloris ilipen- 
dium ei perfolvenduin erit.
lì ... ■—  — ■■■ ■> ....... .
C A P U T  IIL
D E  C A T H E D R A  P H Y SIO L O G E «, 
ET EJUS DOCTO RE.
§. XXXV.
D o ctrin a  de natura vira? , quas in 
corpore organi fato obtinet, Phyfiolo·: 
gia, bafis, &  fundamentum eil reliqua^ 
rum difciplinarum medicarum, vera­
que Philoiophia Medici. Verum am- 
pliffimum illa penfum eil, & , ut Hai-
ìeriis ipfe a flerit, unius hominis inge­
nio fere majus. Ea igitur, tam ob 
luam amplitudinem, quam ob infigne, 
q uod prie flat medicinam olim exerci­
turis , lumen, non potei! compendiata 
fine detrimento, & majrore eorum do­
ceri, quos ad merendam doótoralem 
Lauream folidie eruditionis apparatu 
provifos elle oportet. Quod fi conii- 
deretur 'praeterea, quod íludio Phj'fio- 
logiie ne ce fla ri a: ad demonilrationem 
phy fio logi carum quieftionum fecliones 
cum maximo auditorum emolumento 
immixta: nuper iint : obvium eil, inftitu- 
tiones Phyfiologi^ intra fpatium unius 
anni fcholailici , fi faltéin hora iis 
quotidie impendatur, abfolvi non pof­
ié. Ergo duabus quotidie horis, una 
matutina, &  altera pomeridiana Philo- 
fophia h£C Medici adeurate, enarratius, 
plene, &  perfette, atque ita , doceri 
debet; u t,liquidem per duplicationem 
hora: id liceat , Dottor Phyfiologiae 
prelettiones fiias exordiatur ab Hiftoria 
Medicinae; eaque terminata breviter, 
&  in compendio proponat Encyclopoe·* 
...................... diam
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diam Medicinae universe ; deinde ve­
ro , ubi universe Phyfiologiíe dogmata 
pluribus perfequenda medio tempore 
abfolverit, H ygienen, five Pliyfiolo- 
giam practicam , quae practica Philofo- 
phia Medici eft, artem nempe vitam 
integram &  longaevam confervandi tra­
dat. Erudientur ita auditores in Eudio- 
logia , Bromatologia , Pathematologia, 
Gymnaitica, &c. difciplinis, quarum 
cognitio refpectu fervandae fanitatis 
non minus Medico eft icitu necei- 
faria, quam notitia Diaetetica, Phar- 
macologiae &c. relpectu reftituendas in 
priitinum labefactata valetudinis-
$. XXXVI.
Do6tori Phyfiologiae Prosector ad­
jungendus erit, qui in adparatu ad 
anatomico phyfiologicas demonftratio- 
nes, &  experimenta ad obfequia Do- 
ótoris futurus eft, &  quamvis ab ore* 
re anatomen elementarem docendi im­
munis futurus iit , abundanter tamen 
toto anno fcholaftico anatomicis prae­
parationibus omnium eorum occupabi-
φ D k L iteraria
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tur, quiE Phyfiologia* rite ordinatum 
fiudium per Tectiones live in vivis, 
ii ve in mortuis inftituendas demonitra- 
ri exigit.
C A P U T  IV.
D E C A T H E D R A  C H E M IA E
EJUSQUE DoCTORE.
§. XXXVII.
C h e m ia  natura fu;t vaila fcientia, 
qme copià novorum inventorum jam 
usque huc tantam in molem excrevit, 
quin, &  deinceps adhuc probabiliflime 
sterna inveniendorum acceflione fen- 
fim maximam confequetur amplitudi­
nem, non potei! adhibita faltem unicà 
quotidie hora intra fpatium unius fe- 
meitris, uti hactenus fieri folebat, ad- 
curate doceri; recta etenim Chemiam 
docendi methodus e x ig it , ut omnia 
hujus difciplins, theoremata &  proble­
mata inftitutis in Laboratorio experi-
men-
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mentis, &  proceilìbus demonílrentuf. 
Deinde vero, nonne Chemie prale· 
őtiones in Uni ver itate ita inftitui 
opportet, ut non faltéin, quie Medico, 
&  Pliarmacopoeo , fed &  illa, qua? 
Phyfico, Oeconomo, ìMetallurgoque 
fcitu, five neceilaria flint, five utiiia, 
exponantur , experimentisque com­
mon ftr ent ur ? Ergo, &  alterum adhuc 
feineílre in tradendam Chemiam im­
pendatur neceife eil; &  tum quidem 
primo femellri Chemia phyfica: fecun­
do vero Chemia pharmaceutica, utra­
que theoretice, &  praőtice explanari 
debebit.
§. XXX VIIL
Chemiá abfolutá ultimo anni men* 
fe docebit Doclor hujus Cathedra 
principiis Chemia fuperítruótam Metho­
dum formulas medicinales pnefcriben- 
d i; id eil, modum corpora naalia 
trium natura regnorum, qua in ulus 
medicos adhiberi folent , habito ad 
principia', ex  quibus coalefcunt, re- 
fpeclu in aptas, agrotisque placituras
F acultatis & cT
formas redigendi. Certe non infrequen· 
ter accidit, ut Medici per errorem con­
tra principia Chemia? commiHum etfi non 
fern per periculofas , fe invicem de­
finientes faepe tamen mixtiones medi­
camentorum iieri jubeant.
§. XXXIX.
Quod ad ordinem Chemiae inter 
reliquas Medicinae difciplinas attinet : 
illa non primo , fed fecundo curfus 
quadriennalis anno condiicenda eil ; fic 
etenim velut fcientia, qu« docet co­
gnitionem. corporum naturalium fecun­
dum principia eorum coniiitutiua, ve­
lut notas intrinfecas' , pulchro ordi­
ne confequetur primo curfűs anno tra­
ditam Hiftoriam naturalem , qua? do­
cet cognitionem eorundem corporum 
fecundum characteres, &  notas extrin- 
fecas; praeterea maxima cum utilitate 
ile etiam Chemia tradendam mox anno 
curfus tertio doótrinam de Materia me­
dica praegredietur ; ipi x  enim medica­
mentorum vires in ehem icis eoruiu
D prin·
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principiis fundantur. Neque exp&* 
rientur deinceps auditores M ateria 
medie« confuetam illam difficultatem 
in medicamentorum quorumcunque 
pr«icriptione ; utpote qui jam anno 
curfüs fecundo a Che mi« Doctore edo­
cti funt , corpora naturalia, in quam­
cunque Therapia? indicationem illa 
nunc adhibenda fint, habito ad fua 
principia refpectu in defideratas quas­
que formas rite componere.
§. XL/ ’ ;
Doőtor autem Chemia?* quamvis 
deinceps a Botanica docenda immunis 
futurus eft, quia tamen pra?ter publi­
cas ehem icas praelectiones integro anno 
continuandas, in quas horam quotidie 
infum it, etiam alias complures iuhfe- 
civas in Laboratorio chemico, quin &  
noctes p.oceilibus invigilando impen­
dere debet, integro ordinarii Profeilb* 
ris lalario perfruetur.
So
C A -
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C A P U T  V.
D E C A T H E D R A  P A T H O L O G t^  
THERAPijECUW GENERALIS * ET 
EJLJS DOCTOREi
§. XLI*
Illis   ^ qui medicinam aliquando exèf-* 
'c itu r i fiunt Pathologice, Therapiaque 
generalis ftudium immenfa? elle uti­
litatis experientia evincit, qua certum 
eft, non nifi eum , qui generalibus 
de cognitione morborum principiis 
fuerit imbutus * generaiesque de pro­
fligandis iisdem regulas norit, dignita­
tem', nomen que vere praeclari medici 
mereri ; fola etenim praxi medica, 
quantumcunque fit alicujus ad leclos 
aegrorum exercitium , non nifi tollera- 
biies quandoque eJIormantur Empirici, 
Generalia autenl ad cognitionem mor­
borum principia, &  generales ad cu­
ram eorundem regula? fimiles fibi fern- 
per font, quin easdem ,* five ad inter- 
D 2 nò-
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tiorum , five ad externorum morfcd» 
rum cognitionem , curam ve referantur, 
Pathologia igitur generalis ? &  Ί hera- 
pia generalis medica &  chyrurgica ina­
ni rerum multiplicatione feparata in 
duabus docetur icholis; iufficeretqiue, 
fi Chyrurgiie DoStore ab incumbente 
fibi Pathologiam generalem chyrurgi- 
cam praelegendi munere difpenfato Pa­
thologie ? Therapiseque generalis Do- 
őtori injungeretur, ut adhibitis in 
rem &  medicis, &  chyrurgicis exem­
plis inilitutiones luas reddat Medicis 
Chyrurgisque pari ratione utiles.
§. X L ii. ; ;
Pathologia generalis Nofologíani, 
iEtiologiam 7 Symptom at ologiam que 
compieòlitur; huic vero Semeiotica fub- 
neftitur, fcientia quippe, per quam au­
ditores cumprimis in prxfagiis de vita 
&: morte aegrotantium, quam homines 
ita valde Medicis propriam effe vo­
lunt ? erudiuntur. Quas res , abun­
dant i Almam utique Doctori hujus Ca-
the-
£2  De L iteraéÍa
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thedrte occafionem luppeditat, de dif­
ferentiis morborum ellentialibus &  ac­
cidentalibus, de caufis, effectibusque 
eorum quam maxime multiplicibus, 
deque phcenomenis morborum, qtiie fi- 
ve ad anamnefim, five ad di agno fim, 
five denique ad prognofim rite infli- 
tuendam faciunt, erudite, curate, plu­
ribusque utiliter diílerendi: neceíl’ario 
inde confequitur, Pathologie genera­
lis universe, fimulque Semiotices per- 
traótationem, ut cum vero auditorum 
emolumento plene, &c, quoad licet, 
perfecte doceatur, unam certe quoti- - 
die horam per integrum annum fchola- 
(ticum exigere.
§. XLIIÍ.
Verum &  Therapia generalis tam 
medica, quam chyrurgica dicta §. XLI. 
ratione combinata doceri debet. H-uic 
vero ad exemplum Boerhaavii, atque 
iiQviffimorum etiam aliorum M ateria  
medica ,  chyrurgicaque ita conjungen­
da erit j  ut corpora medicamentofa,
D 3 &
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&  alia cuncta, qua? in ufus medicos 
pertrahi folent , ex  refpeciu litarum 
virium in Therapie generalis diveria 
capita , id eil , fecundum di verlas ex 
diverfis indicationibus enatas curandi 
methodos, velut in totidem eia fles 
diftributa proponantur. Tali ratione 
vero conjunctum Therapie generalis 
medico-ehyrurgic« ftudium cum ilio, 
pharm acolagbe medico chyrurgicas pa­
riter unam quotidie unius anni fchola* 
pici bórám neceflario übi yendicatr
§, XLIV#
U t vero in utilitatem difeenttum, 
quös in bonum Civitatis utiles eflbt;- 
mari expedit, difciplinà hsec utraque 
ordinate pertractetur; cum doctrina de 
curatione morborum &  de mediis ad 
harte requi litis, doctrinam de cognitio­
ne illorum praefupponat, prierequirafc- 
que ; fe u , quod idem ed , cum The­
rapia generalis, &  Materia medica li­
ne prie vi a Pathologice generalis, Se- 
jneioticesque pertraótatione nec intek
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ligi valeat: Doctor harum drfciplina- 
rum ita preleőtiones luas ordinare de­
bebit, ut Pathologiam cum Semeioti­
ca lemeftri primo hora una ante, alte­
ra pofi meridiem ; Therapiam vero 
cum Materia medica femeitri fecundo 
hora pariter una ante, altera poli meri­
diem doceat, &: explanet.
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C A P U T  vi.
D E C A T H E D R A  P A T H O L O G IE  
thf.rapia;q.ue specialis , tam me.
DICA , QUAM CHYRUPvGICA , DEQÙE 
.DOCTURIBUS PRAXPOS CLINICAF,
/ §. XLV.
Studium  Pathologie , Therapieque 
fpecialis, per quod Medicus, &  Cfiy- 
rurgus in adcurata morborum cogni­
tione, &: curatione, quoad lingula eo­
rundem genera, fpecies eruditur, 
peculiari ratione Medicis Chyrurgisque 
evafit neceffarium, & utile ; nam, et-
D 4 fi
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fi quidem generati in ad finem , voca- 
tiónemque Medicorum pertineat, non 
minus fanitatem civium illibatam tér­
váré, quam morbis, qui forte evene­
re , arte medelam ponere : attamen 
nullus ignorat, Medicorum , Chyrur- 
gorumque confilia, non tam evitan­
dorum morborum caufa a fanis , quam 
caufá profligandarum segrituäinum ab 
infirmis flagitari. Quare momento- 
fum hoc medentihus ftxidium adhibitis 
omnibus in ejus perfeótionem admini­
culis pro lua dignitate tradhri debet. 
Kon igitur ilis  diiciplinae nifi per viros 
in artis praxi verfatiflimos, 8c non nifi 
ad lectos iegrorum doceri debent, ut 
quidquid five de rite cognofcendo, fi- 
ve de dextere curando aliquo morbi 
genere in prafle6tionibns a Dodtore 
prolatum , aut praeceptum fuerit, id 
omne mox etiam in aegrotis decum­
bentibus illico mediante Praxi clinica 
iive in pheenomeno demonflretur, li­
ve efleótiva medicatione ídplicetur.
&
$·
·.§. X LVf.
Ceterum hic demum , &  circa 
hanc Medicináé difciplinam dividitur, 
quod Laurea dolorali condecorandis 
M edicis, Chyrurgisque commune fuit 
hactenus Medicinas ftudium ; ita ut, qui 
.dignitatem Dotforis M edicina  adipi fci vo­
lent, deinceps proprium libi nancifcantur 
Doctorem , a quo erudiantur in univer- 
fa Patrologia , TJierapiaque [pedali medi­
c a ,  difcantque cognofcere, &  curare 
omnia genera, omnesque fpecies fe­
brium , phlegmafiarum, exanthema­
tum , fpasmorum, anhelationum , de­
bilitatum, dolorum, vefaniarum, flu­
xuum , fuppreffionum , cachexiarum, 
cacochymiarum , & c. ; quod quidem 
vafram , &  peramplum penfum duas 
ideo quotidie horas unam ante, alte­
ram poit meridiem fibi impendi defide- 
r a t , ne, cum partem horas aliquam in 
exercitium etiam Praxeos clinicas con­
vertere oporteat, praslectiones Patho­
logia:, Therapiasque fpecialis inde man* 
es, &  im pertexts evadant.
$■
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§. XL VIF,
Pari ratione , qui ad D o# oratum 
C h in irg ìa  ad (pira nt, libi proprium dein­
ceps Pathologice Tiicrapiceqite Speciali*
chirurgica  accipiunt Profé florem. Hic 
eos docebit cognitionem, curam que 
omnium morborum externorum; per- 
traétabitque ideo omnia genera, fpe- 
e esque vulnerum, ulcerum tumorum, 
&c. morbos item oliium , oculorum, 
dentium, &e. Sed &  exercitium clini­
cum dicta §. X L V . ratione praeléőtio* 
nibus fuis junget ita , ut operationes 
etiam ehyrurgicas, cum occafio iup- 
p etit, in ipfis aegrotorum decumben­
tium corporibus in adminiculum The­
rapiae re ipfa exerceat. Ceterum Do- 
6tor hujus Cathedrae praeter horam u- 
nam antemeridianam , quam in Patho- 
logiam , Therapiamque fpecialem chy- 
rurgicam, fimulque Praxin clinicam 
convertit , alteram unam adhuc poft 
meridiem tradendo A rti oftetriciae? c?u- 
jus fimul Doctor futurus e ft , impen­
det.
§·
§. X L  V i l i .
Curabit vero uterque £§. X L V I. 
&  X LV II. )  Pathologie , Therapie- 
que Ipecialis Doctor, ut in àdminicu* 
Ium Praxeos clin ice, &  m edice, &  
chyrurgice , ad fit femper in egroto 
qifopiam in Nolocomio praclico decum­
bente exemplar quali illius morbi, 
cujus genus ex preftituto prele&io- 
jmm ordine pertraótandum occurrit; 
id , quod in urbibus populofis , in 
quibus publica funt Nolocomia , facili 
ratione procurari poteil Curabit dein­
de uterque etiam , ut adeurata, eru- 
ditaque liat fmguloruni, qui in Nofoco- 
mio pjraótico tractabantur, morborum 
confignatio, icribaturque diurna eorun­
dem hiftoria ita, ut adponantur fem- 
per, quantum lice t, caule, &  appari­
tionum, &  geli or um dilucide, candide- 
que; quo fic exiliant etiam paradigma­
ta in adminiculum Casuifiicce, tam me­
dice , quam chyrurgice defervitura. 
A tque hunc potiflinium in finem Do- 
ftor uterque Clinicus proprio libi etiam
Affi-
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Λ  (fidente nofocomiali providebitur ; cu*, 
jus opeia cumprimis in confignandis 
aegritudinum hiftoriis utetur. Cete- 
rum, cum in hoc lyilemate Doctrina 
de operationibus chyrurgicis in Docto- 
rem Anatomes recidat, Doctori vere 
Chyrurgiie clinico aìioquin proprius 
iuus in Nolocomio Allidens adjumento 
fit, necellìtas AdjunátiCliyrurgiaí dein­
ceps (ponte evatiefcit.
C A P U T  VII.
D E  C A T H E D R A  MEDICINA^ P U ­
B L IC ^ , ET DOCTORE EJUSDEM.
§. XLIX
H acten u s recenfitis Difciplinarum me­
dicarum generibus, Med.cina* quippe 
theoreticas principiis, &  praőtica? re­
gulis debite irjdructus auditor dignus 
quidem cenferi fo le t, qui doctoralem 
•confequatur Lauream; verum, fi is qua 
Doctor creatus poitea in publicum fuerit 
, '. ad-
adfcitus ReipubliceT Officium , oportebit 
eum non individuorum faltem civium 
fanitati ferrando , reftituendseque in­
cumbere: fed &  public« fanitatis per 
concreditam fu« fidei hanc aut illam 
five Urbis, five Comitatus provinciam 
peculiari iollicitudine curam gerere ; 
quá cotiftitutus etenitn iànitatis publi­
ca  adminifter, verusque ftatús publici 
Officialis ad procurandam fu« provin­
ci« , incolarumque in ea degentium 
profperitatem illam , qu« ex incolumi­
tate valetudinis &: vit« promanai, om­
ne fuum confilium, omnenique ope­
ram alacriter impendere obligatur ita, 
ut appareat eum aóhiofá folertiá, fer- 
venteque Officii ftudio , Reipublic« 
re ipfa effe utilem.
$. L ·
Klucet hinc neceffitas informan­
dorum de fuis officiis eorum , quos 
Respublica pro civium fuorum fecuri- 
tate in munus adfcifcet. Profecta 
Phyfecus novellus fu* officia, &  metho­
dum
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dura practicam illa exereendi non itti«5 
nus tire edoceri debet, quamnovitius 
animarum curator ; &  Medicina publi­
ca , qua* Politiam  medicam &  Medicinam  
f o r  enfi m , utramque Phyficis fcitu pror- 
fus neceliariam difeiplmam complecti­
tu r, vel ideo etiam , quod utriusque 
proprium , idque non exiguas amplitu­
dinis argumentum f it , in omni Univer- 
iitate per proprium Doctorem ex pro­
pria Cathedra ea ratione docéri debet, 
qua Theologiam paftoralem ad effor- 
mandos utiliter Parochos ex propria 
Cathedra per proprium ProfeiTorem do* 
.ceri non fine infigni emolumento jam 
initiiutum cernimus.
§. LI*
Doclor autem Medicinas publiCai 
hanc practicas Medicina? partem ultimo 
curius amio quarti anni auditoribus 
tradet; &  inltitutiones quidem luas, 
quas primo femeítri a Politia medica 
inchoabit, altero femeítri expofifione 
Medici na? förenfis terminabit* Eideni
te r ó  cunftíe de Re fanitatis fancitas 
normales ordinationes, cunőheque T ri­
bunalium íupremorum medico-legales 
deci οnes eum in finem elargiendae 
fu n t, ut occafione pradeétionum pu­
blicam m argumento cujusque capitis, 
illa adjicere Valeat, qu<e in feliciiatem, 
proiperitatemque civium falubriter 
conditura luerunt. Ceterum , quam­
vis illi ideo, quod unam tantum ho­
ram quotidi.e pndechoni impendat, 
ialtem dimidium Docloris ordinarii fa- 
larium ex fequo debeatur: quia tamen 
Doclorem hunc, cui iniigne eruditio­
nis meritum, prout ceteris in Univerfi* 
tate Docloribus, deelie non poted, con­
veniente dignitati &  meritis dipendici 
provilum ede decet, Cathedra Medici­
n e  publicie cum Cathedra .Inditutio- 
num iVIedicime pro Chyrurgis conditu- 
ta , utpote cui pariter iàltem una quo­
tidie hora impendi debet, cunjungenda 
erit; quofic & jpfe duplici hoc inditu- 
tionum genere integrum dbi ordinarii 
Doctoris ialarium ex ie,quo mereatur..
F acultatis &<?♦  6$
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C A P U T  V ili
D E C A T H E D R A  IN S T IT U T IO ­
NUM MEDICINA PRO CHYRURGIA> 
MAGISTRIS CONSTITUTA*
§· L II·
• U t  omnium &  firiguiörum ReipublU 
cie membrorum felicitati, quas ex in­
tegritate valetudinis promanai, con­
grue profpeclum fit : porro quoque 
Chyrurgis indulgendum e rit, ut eo­
rum , qui rus inhabitant, regni civium 
gratia, in defechi, aut abfentia Medi­
corum curam etiam illorum morborum 
in fe ailumant, qui ceteroquin peri­
tiam, dexceritatemque Bobtoris medi­
ci exigunt. Sed nonne fic multorum 
fihgularium civium fanitas &  vita curre 
Chyrurgorum concredita, fi hi non nifi 
morbos externos lanare didicerint, pe­
riclitari debebit ? A tqui jure omnis 
eam , quam Respublica cuique debet* 
fecuritatem fibi ab illa depbibit. Er- 
:  go,
E rgo, qui ad curam etiam internorum 
morborum deftinanrur a RepublicaChy- 
rurgi , eos ilia tales efiormari velit 
oportet, qui aegrotantibus faltéin non 
infidum adierant auxilium. Ergo edo­
cendi illi fune genuinam morbis etiam 
internis medendi methodum; non om­
nibus quidem illis, fed popularibus ta­
men, &  frequentius in plebe occurren­
tibus. Neque juverit illos praeli ce tan­
tum ad lectos aegrorum in cura horum 
morborum erudiri, quò certe non nifi 
Empiricorum horrenda progenies mul­
tiplicaretur : verum £c de eo, quid 
lanitas fit, &: quomodo confervetur; 
quid morbus fit, &  quomodo depella­
tur; denique &  qua? medicamentis vi­
res infint, &  qua ratione illa combina­
r i, iegrisque exhiberi debeant, com­
pendiata ratione informandi funt. Suc­
cincta igitur, &  captui Chirurgorum 
accomodata Phyiiologia, &  Hygiene ; 
Pathologie, &  Therapia generalis ; Ma­
teria medica item, &  Ars formulandi 
iis praelegenda erit; &  tum demum, 
libi his theoreticis Medicina; inflitti-, 
E  tio-
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tionibus rite e x cu lti, prasparatique fii- 
erintf'.accedent ad audiendam in Nolo­
comio clinico morborum popularium, Sí 
frequentius occurrentium Pathologiam 
Therapiamque fpecialem medicam cum 
praxi clinica condi Icendam. Profefto 
iic evadent Chyrurgi utilia Reipublicat 
membra, languentibusque popularibus 
fuis efficaciter, Sc tute opem ferent,
§. L U I.
Docior autem hujus Cathedra? unam 
tantum quotidie horam in doctionem 
impendet ; &  inftitutiones quidem fuas 
inchoabit fecundo primi curius bienna­
lis anni femeftre , poftquam nempe au­
ditores femeftri primo Anatomen ele­
mentarem phyfiologicis inftitutionibus 
neceífario promittendam audierunt.Bre- 
viter ille per id femeftre iis exponet, 
quas fei tu prorfus neceifaria funt ex 
Phyfiologia, Sc Hygiene 5 Pathologia, 
&  Therapia generali ; Materia medi­
ca , &  A rte  formulando Q.uia vero 
plurimum intereft, ut deinceps infti- 
/  tu-
tutio auditorum píaética nofocOmialis' 
per totum conformis fit inftitutioni- 
bus theoreticis, quibus priore femeitri 
imbuebantur, Doclor idem iple, etiam 
fequente curius biennalis anno, &. qui­
dem lemeftri primo, iisdem fuis audi­
toribus Pathologiam , Therapiamque 
etiam fpecialem medicam popularium, 
&  frequentius occurrentium morborum 
internorum in Nofocomio praeli co ad 
lectos regrorum, atque ea plane ratione 
pradeget, qua? Doctoribiis Praxeos eli- 
nicie §. X L V . prieferipta fuit. Cum au­
tem morborum internorum Cliyrurgis 
explicandorum parcior fit numerus, ii­
que praeterea non nifi paucis ad claram 
morborum diagnolim inftitui, atque 
generaliores faltéin medendi methodos 
edoceri debeant, commode Doctor hu­
jus Cathedne doctrinam hanc luam cli­
nicam intra fpatium alterius hujus ferne* 
Aris terminare valebit.
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C A P U T  IX.
D E C A T H E D R A  A R T IS  OBSTE*
TRICINE, ET EIUS DOCTORE.
§. LI\f.
P ieter hucdum recenlitas variarum cathedrarum difcipünas, qu® M e­
dicina ? &. Chyrurgi® partim Docio- 
ribus, partim Magiftris eliormandis 
pr^ftituuntur, funt adhuc alise diíci- 
plin® ad Medicinam pertinentes, verum 
qu® , quod fcopus earum deiigna- 
tam five Medicorum, live Chyrargo- 
rum fpartam non confli tuat, etiam re- 
fpectu ftudii medico·chirurgici non 
ordinari®, fed-extraordinari® difciplin® 
audiunt. Sunt has: A rs obiletricia, &  
A rs veterinaria; quarum utri usque co­
gnitio omni fané temperéMedicis; Chjr- 
rurgisque inulti ufus fuit. Placuit vel 
ideo etiam asterii® memori® optin o 
Principi pr®cipere, ut nemo pofthsc 
ad publicum, quod in Republica capei'
fere
fere geftit, fan itatis Officium admovea­
tur, nifi qui Artem, Scobitetnciam, &: 
veterinariam fe rite in Univerfitate 
edoctum fuiflb, teftiraoriio. Faculta­
tis firmaverit ; quo fuétti m eit, ut 
ambae lue difciplinae Medicis, Chyrur* 
gisque evaietint etiam neceijana?,
:§. L v.
Quod Artem igitur obftetriciam at* 
tinet : audient eam, qui curfuiquadrien­
nali fe devoverunt, tertio curfús an­
no, femeitri primo; tunc etenim, velut 
praevie jam edoóti ítruéturam partiunt 
genitalium muliebrium ex anatomicis, 
theoriam pai tus naturalis ex phyfiolo·. 
g ic is , &  applicandae manus dexteritar 
tem ex Doctrina de operationibus, ab­
unde inítruéti exfifiunt omnibus, tum 
ad artem penitius intelligendam, tum 
ad eandem cum dexteritate exerce n,* 
dam; adminiculis.
F a c u l t a t i s  & ς .
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§· L V I.
Doclor autem Artis Obíletricia* 
idem femper futurus e i l , qui Doctor 
Pathologie, Therapileqiie fpeciàlis chy- 
r- rgicíe (§. X L V il.)  inilitutiones ille 
ob (tetri cias , quas facili negotiö intra 
fpatium femeilris unius adhibita una 
quotidie hora terminaturus eil, iequen- 
te altero iemeilre in gratiam rure ad­
ventantium infra dee urium anni felio-* 
lailiei Chyrurgorum , &: Obiletricum 
vernacula lingua iterato repetet* Ut­
roque autem fern eil ri non tantum oc- 
cauone fuse inilitutionis omnes obve­
nire folitas proteruntur a ies foetumn 
in partu poiìtiones, hisque adpropria- 
tas auxiliandi methodos in Machina 
ad infti.tutu.in pertinente exhibebit : ve­
ram etiam ipfam Artis praxini ad le- 
clos parturientium in No foco mio Fa­
cultatis praclico demonftrabit.
C A -
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C A P U T  X.
D E C A T H E D R A  A R T IS  V E T E R T
KAKI/E, E1USQ.UÌÌ DOCTORE,
§. L V H .
i^ .r s  veterinaria altera eft extraordi­
naria ftudii medico - chyrurgici difei- 
plina, quas perinde ac A rs obftetricia, 
quamquam ad vocationem Medici, Chy- 
rurgique non pertineat, ob eximium 
tamen, quem prasftat ufiiin, &  quod nu­
peras Ordinationes Regias id ipfum exi­
gant , ab omnibus live M edicis, live 
ChjTurgis perdifeenda eil. Quare au­
ditores, qui ad confequendam Doktora­
iéin Lauream quadriennali itudio fe con- 
fecrarunt, arti huic condifcendas anni 
tertii femeitre fecundo incumbent ; 
tunc enim ob maximam principiorum 
Anthropojatrices, &  Artis veterina­
rias analogiam eam opportuni ili me au­
dient, facilique negotio cuncta compre­
hendent, quas fi ve de Anatomia , fiv^· 
E  4 do
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de Phyfiòìogi*, five de Pathologin, ce* 
terisque adjarricen animalium fpectan- 
tibns doctrinis a Doctore veterinario 
propofita fuerint.
§. LVIII.
Doctor autem Artis veterinaria? eo- 
Usque, donec eam &  praólice in No- 
lbdochio veterinario docere potuerit, 
( quod quidem omni cura quantocyus 
procurandum erit) theoreticam ialtem 
hujus artis partem tradet, eam que in­
tra fpatium iemeilris line difficultate 
finiet. Quamquam vero etiam tunc, 
cum altero femeitri praxim hujus artis 
in Nofodochio veterinario exhibuerit, 
non nifi unam quotidie horam in pro­
jectiones luas impendet: tamen, vel 
ob fubcifivas etiam alias plurimas in 
anatomicas cadaverum lectiones , Se 
noibdochialem animalium curam in tu­
mendas horas integro ordinarii Docto* 
ris itipendio &  ipfe gaudebit.
* C A -
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C A P U T  XL
D É C A T H E D R IS EX TR AQ RD I- 
J s A R i l S ,  ET LECTIONIBUS PRIVATIS» 
DE DOCTORIRUS ITEM EXIRAORDI·’ 
NARIIS , ET DE CORREPET ITO* 
1UBUS,
§. LIX·
C u m  e variis Civitatibus, &  Comita­
tibus Regni inulti, quibus ob rationes 
domefticas liberum non eft urbem pro 
arbitratu petere, in eaque longiori in­
tervallo commorari , infra decurfum 
anni lcholaftici tempore intermedio ad 
Un i ver fi tat em adventent, ut ibi 'in A r ­
te live chirurgica, five pharmaceutica, 
five obftetricia, &c.edoceantur; eorum 
vero gratia Doclor ordinarius nequeat 
inftitutum publicarum ” praelectionum 
curium interturbare : curabit Facultas, 
ut non unus , fed pl ures Temper prasftò 
fint Doótores, vel Magiftri, qui con­
ciliata fib ia  Facultate äutlioritate prcc^
le-
le&iones privatus in privati s indi tuent 
collegiis, acque plures etiam horas in 
auditorum fuorum eruditionem erga li­
bere fecum pactandam mercedem im­
pendent. Nuspiam vero hi in fuis inftitu- 
tionibusa placitis Dofitorum ordinario- 
rum deflectent, nc non nifi illa, qua; Do- 
ftores ordinarii publice docent, ipfi pri­
vatim repetent ; ob quod etiam Corre- 
peticons tantummodo audiunt* Cete­
rum, etfi quidem correpetitiones ejus­
modi etiam Doctoribus ordinariis cum 
auditoribus inftituere, idque palmari- 
ter , liceat : vetitum tamen illis in 
seternum manet, auditores, quorum 
ipfi in examinibus rigorofis Cenfores 
futuri funt, in dilciplinis iuarum Ca­
thedrarum privatim inftitjuere.·
§. LX.
Denique, ne defint in quacunque 
Medicinas parte public« praslectiones 
in eorum commodum , qui eas ad ul­
teriorem fui perfectionem defiderave- 
rint : licebit cuilibet Doktori, vel Ma­
gi-
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giitro, Aquidem a Facultate idoneus 
pro hoc munere declaratus fuerit, cum 
confenfu Regias Majeilatis extraordi­
narias prcelefliones initituere erga Ho­
norarium ab ipfis auditoribus libi ex 
pacto pendendum. Erunt fic &  in 
noltra Univerfltate D oti ores extra- 
ordinarii, qui peculiari itudio, &  eru­
ditione elaboratas inilituent circa An­
gulariora etiam aliqua Medicinas the­
mata praelectiones: &  alius quidem 
V. g. Anatomen comparatam ; alius 
Doótrinam aerum ; alius Analyfim &: 
ufus medicos fontium loteriorum Re­
gni Hungáriái & c; alius Toxicologiam; 
alius sterna* veritatis Aphorismos Hip- 
pocratis , ceteramque veterum peren­
ni cultu prolequendam doótrinam, de 
Epidemiis &c. ; denique alius morbos 
mulierum, vel infantum, vel vene- 
reos , vel oculorum, vel dentium, 
vel cutis, &c. & c; vel denique quid­
quid , five ipfe volet, Ave ulterioris 
perfectionis caufá academici Cives ab 
eo flagitaverint, Angulari eruditione 
elucubratum pertraótabir.
S E-
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SE C TIO  II.
D E
ORDINE STU D IO R U M  IN  F A ­
CULTATE MEDICA.
§. LXI.
D e neceffaria ad ftudium  Difci* 
plinarum medicarum praepa­
ratione.
TPanta difciplmarum copia, quibus 
Medicina conftituitur, non arbitrario 
ordine tramanda e i l , fed methodus do- 
őtrinje e x ig it, ut qui genuinum ex 
fludio earum fruótum reportare volent, 
non modo omnes ad propofitum fìbi 
feopum necefiarias difciplinas congruo, 
ac lyílematíco ordine in Univertìtate 
perdilcant; veruni, ut ad has ipias 
etiam non prius accedant, antequam 
lini ver fas propedeuticas difciplinas,
qui-
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quibus iite innituntur, libi cognitas 
reddiderint. Certe nihil adquirend«- 
aiicujus feien die, vel artis cognitioni 
magis obilat, quam fi ii, qui eam af­
fe èia nt , vei perverto illam ordine tra· 
cient , vel iiegleclis adminiculis ad 
ejus cognitionem neceflariis illam fic­
co pede illico adgrediantur; unde tar­
di deinde progreffus, difficultates iu 
intelleèlu rerum ubivis obviae, 8c er- 
jores etiam , in quos necefiario labun- 
tur, cumprimis ubi arti exercendae fe 
applicare voluerint. Quare Artem  fa- 
lutarem perdifeere cupientibus tanto 
minus necefiaria praeparatio praetermit­
tenda e il, quanto evidentius eil, vi­
tam, 8c valetudinem ceteris mortalium 
rebus pretiofiorem effie ; &  eos quidem, 
qui Lauream Docloralem confequi de- 
fiderant, eo quod ipfos fcientiam, ar­
temque fuam omnino intime penetrare 
•deceat, antequam fe fiudio Medicina? 
accingant, previe Philofophia? placi­
tis, cumprimis vero Phyfica? experi­
mentális dogmatibus, ac deniq e rudi­
mentis lingua: grsecic probe imbutos
effe
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elle oportebit; atque tunc demum ad· 
mittentur ad ftudium Medicinas.
§. LX IL
D e ordinefiudii medico-chyrurgici 
ad obtinendam Lauream D o- 
ctoralem.
C ^ u i ad dignitatem Doőtoris, vel 
Medicina?, vel Chyrurgias adfpirant, in­
tegro quadriennio vacabunt diligenter 
ftudiis, audientque pneflitutas fibi dis­
ciplinas ordine iequenti :
A J S N O  I
S E M E S T R I  I.
1. )  Zoologiam fpecialem in Mu- 
feo Hiftoriie naturalis.
2. )  Phytologiam fpecialem theo- 
reticam, five Philoiophiam botanicam, 
cum Terminologia.
3. )  Anatomen elementarem in 
Theatro anatomico.
S E M E S T R I  IL
l i )  Mineralogia m fpéciàierri in 
Muleo Hiftorufc naturalis.
FACULTAÍIS &C.
2O Phytologiam fpecialem practi- 
cö in Horto botanico ;
3 .) Doftrinam de operationibus, 
ìnftrumentis, &  fafciis chyrurgicis* 
itidem in Theatro anatomico. 
A N N O  IL 
S E M E S T R I  L
iO  Chemiam phyficam.
2. )  A n te , &
3. )  poft · meridiem pra?miffi Hi- 
ftoria Medicina, & Encyclopicdia ejus* 
dem , P.hyfiologiam cum demoniìratio- 
nibus anatomicis in proprio auditorio. 
S E M E S T R I  I L
1. ) Chemiam pharmaceuticam; &  
in fine artem formulas medicamento- 
rum rite confiruendi.
2. )  A n te , &
3. ) polì: meridiem Phyfiologia con­
tinuatur, ut fupra ; qua finita ultimis 
inenfibus Phyfiologia pradica , live 
Hygiene .docebitur.
A N N O  U t
S E M E S T R I  1. audient
t.) ante. &
2.) polì meridiem Pathologiam
79
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generalem medico*chynjrgicani ; bad 
vero terminati Semioticäm genera-, 
lem ;
3.) Artem  obftetriciam. 
S E M E S T R I  IL  vero
1. ) ante, &
2. ) poli meridiem Therapiam ge- 
neralem medico-cbyrurgicam cum Ma­
teria medica, chirurgica conjunótam ;
3. ) Artem veterinariam.
'AJXtiO I V
A )  C A N D I D A T I  M E D I C I N A E
1. )  hora una ante, &
2. ) altera poli meridiem Pa tholo- 
giam , Therapiamque ípecialem medi­
cam cum Praxi clinica conjunctam in 
Nolocomio practico ;
3. ) Medicinam publicam, id eft Po­
litiam medicam , &  Medicinam forèn- 
fem.
B J  C A N D I D A T I  C H Y R U R G 1 A E  vero 
t . j Pathologiam,Therapiamque ípe­
cialem chvrurgicaon fiumi cum Praxi 
clinica pariter in Nolocomio praőtico.
2 )  Medicinam publicam cum Me­
dicina Candidatis.
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3 )
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3.) Primo femeftri Artem obfte* 
triciam; fecundo vero Doctrinam de 
Operationibus chyrurgicis in publicis 
collegiis recolent.
§. LX IIL
D e ordine fiu d ii medico - chyrur* 
g ià  ad obtinendum Gradum 
Magiftri Chyrurgice»
I l l i  vero, quorum fcopus eft, ' ad­
hibitis fuis ftudiis non nili Gradum Ma­
giftri Chyrurgire confequi, fpatio bie­
nnii fequentes condiXcent difcipli-
nas.: . . :
A N N O  I
S E M E S T R I  I. Anatomen ele­
mentarem folam in Theatro anatomico. 
S E M E S T R I  1 1
I . }  D o c tr in a m  d e  o p e r a t io n ib u s  ,  
i n f t r u m e n t i s ,  &  f a f c i i s  c h y r u r g i c i s  i t i ­
d e m  i n  T h e a t r o  a n a to m ic o .
2 )  Succinctam Phyfiologi«, dein· 
de Pathologie, Therapi^que gene-
F  ra ·
8 *  ‘
t * De L iterarlì
ralis medico - chirurgica», Matériái 
item medico^chyrurgica;, atque Arti» 
formulán di explanationem.
R i v i v o  I L
S E M E S T R I . I. audient
1. )  Pathoiogiain , Therapiamque 
fpecialem chyrurgicam cum Praxi cli­
nica in Nofocomio praótico;
2. ) Pathologiam, Therapiamque 
fpecialem medicam morborum 'inter­
norum frequentius occurrentium pari­
ter mediante Praxi clinica in Nolo­
comio praelico;
3,5 Artem obiletriciam.
's e m e s t r i  I I .
ϊ.) Pathologiam, Therapiamque 
fpecialem chyrurgicam cum Praxi cli­
nica in Nofocomio praclico continuant.
2 ) A rtem  veterinariam.
3J  T um , ubi Do6lor Medicinae 
publica, terminat# Medicina főrend, 
initium praelectionum Chyrurgiae fó­
réul! s annuncia ver i t , audient etiam 
Chyrurgiam forenfem.
F a c u l t a t ìs  & c. 
§. L X 1V .
De órdine ftu d ii ad obtinendum 
Gradum Magiftri ifi Ártó 
pharmaceutica,.
p
JL harmacopoei, qui Gradum Magi« 
giftri in A rte pharmaceutica confe- 
qui defiderant, anno uno incumbent 
íludio fequentium difciplinarum : 
S E M E S T R I  I. audient 
!♦ ) Zoológiám fpecialem;
2. )  Phytologiam fpecialem, five 
.Botanicen theoretice;
3. ) Chemiam phyficam. 
S E M E S T R I  I L  vero
1. )  Mineralogiam fpecialem ;
2. ) BptanicenJ praclice in Horto 
botanico;
3O Chemiam pharmaceuticam, &  
Artem for mul audi.
F a
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§. LXV*
D e ordine ftudii ad obtinendum 
Gradum M agißri in A rte Ob* 
ßetricia.
ai Magi ft ri Gradum in A rte  ob- 
fteiricia adipiici peroptant, auditis pre­
vie per lemeftre alterutrum prsele- 
ftionibus publicis in icholis pbftetri- 
ciis, lequente altero proximo íeme- 
ftre etiam artis praxin exercere de­
bebunt in Nolocomio practico; ibi- 
demque manuducente Doclöre Artis 
obftetricis parturientibus ipfi etiam 
ailiilent.
$. L X V L
D e ordine ftn d ii ad corifequen- 
dum Gradum M agißri in Ar+ 
te veterinaria.
D e n iq u e , quibus animus eil, Gra­
dum Magißri in A rte  veterinaria fi·
— bi
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bi mereri, illi femeftri «divali au­
dient theoriam Artis veterinari« : 
Anatomen nempe brutorum, eorun- 
demque Phyfiologiam; Therapiam Sein- 
de generalem , &  Pharmacologiam rae* 
dico-cbyrurgicam veterinariam. Seme·· 
(tri vero hybernali, quo potifììmuta 
lues pecorum evenire lolent, adi­
bunt Nofodochium veterinarium , ut 
ibidem praőtice erudiantur in Thera­
pia fpeciali morborum epidemicorum, 
&  aliorum,  ^ qui in brutorum generq 
obfervari folent.
F  3 S E-
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S E C T I O  III.
D E EX AM IN IBU S SOLEM NIBUS,
MVE KIGOKOSJS.
§. LX V II.
uamvis auditores, qui publicas prae- 
legiones ordine prjeicripto, &. cimi 
fedulitate frequentarunt, progreilio- 
num fuarum tam in hebdomadalibus, 
quam in femeftralibus examinibus fpe- 
cimina dederint : non tamen illis con­
feruntur prius defiderati Honorum, Di­
gnitatumque academicarum Gradus, 
antequam conflet illos univerfa, qua? 
audierunt, ita fruóhiofe percepiiFe, ut 
fpes fit eos etiam, cura ex Univer- 
fitate emigraverint, non tantum Rei- 
publicas fe utiles exhibituros, fed &  
proditis preclara» doctrinae , eruditio­
nisque fuse indiciis non modicum Fa­
cultati ipfi, atque toti Inilituto Htera- 
rio Regni Hungária honorem, &  exi-
m-
F a c u l t a t i s  Í c c *
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(limationem procuraturos. A íl non hoc 
ab iis, qui condifcendis artium dif- 
ciplinis non nifi privatim incumbunt, 
aut qui, ecfi per privatas inflitutiones 
aliquatenus eiFormentur, extra ordi­
nem tamen, &. non nifi tumultuane 
praeparantur, fperari unquam potefl: 
quare etiam uon his Gradus Honorum 
acadcmici conferentur, íed Licenda 
tantummodo exercendi artem concede­
tur; er un èque eò ipfo incapaces omni­
um publicorum Sanitatis Officiorum, 
veliit ad quae pertingere polle, non 
nifi Doctorum, &  iviagiftrorum„proro­
gativa futura eil.
§. LXVIII.
• Examina autem pro obtinendo 
Gradu five Docloris, five Magiftri, 
quin &  illa pro obtinenda Licentia, 
non faltem nuncupatione, fed &: re i pia 
rigorola eile oportebit. Nullus ideo, 
nifi qui in examinibus omnium tulit 
fufFragia, defide ratam confequetur Lau­
ream. Ut vero, quis dignus adprobatio* 
§3· F  4 ne
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ne cenfeatur, debet arbitrio 'omnium in 
examine pratentium ad quíöftiones pro- 
pofitas ita reípondere , ut ex iliis , qua* 
profert, adpareat, eum non folius me­
mori« vi pollere, fed &  perfpicax, 8c 
prudens, &  folidum poífiderejudicium.. 
Q ui vero in examinibus non ita lucu­
lenta dedit fu s eruditionis, &  dexte­
ritatis indicia ; aut non omnium tulit 
fuffragia C quanquam uno faltem eo­
rum deftituátur ) ,  non adprobabitur : 
fe d , prout fpeőiato ejus ingenio, &  de- 
fcclibus vifum fuerit, imponetur i l l i , 
ut praelectiones adhuc uno, aiterove 
anno fiequentet, atque perdiicat illa, 
in quibus oftendit fé non effe fatis 
verfatum. Elapfo hoc tempore fe de- 
nuo Candidatus examini fubjiciet, quo 
ejus eruditio &  doótrina praefcripto ri­
gore no viter fpectari ,&  sftimari queat.
His de Tentaminibus folemnibus 
generatim prèmiffis, jam de norma 
finguloruni fpeciatim agendum erit.
m
C A -
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D F.
S0 LEM N 1 C A N D ID A T O R U M  
EXAMINE PRO GRADU DOCTOK1S 
MEDICINA.
§. LXIX.
Supremam Medicina? Lauream, pri­
vilegiaque , jura, &  praerogativas cum 
hac Dignitate academica nexas confe- 
qui volentibus tria funt fubeunda 
Examina iblemnia.
In primo, quod thevretìcum per 
totum futurum eil, Candidatus iub- 
ibit tentamen
1. )  ex theoretica parte univerfas 
Hiftoria? naturalis fpecialis, &  Philo- 
fophia botanica ;
2. )  ex theoretica parte Chemia?;
3. )  ex Anatomia, &  Phyfiologia
4. )  ex Pathologia, Semioticaque; 
Therapia item generali, &  Materia 
medica*
A t-
N» ♦
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Atque ideo examini huic primo 
intererunt praeter Präsides, Directorem, 
&  Decanum,
1. ) Doctor Hiitoriae naturalis;
2 . )  Doctor Chemiae ;
3. )  Doctor Piiyiiologi«, &  Ana- 
tomes fubtilioris;
4 )  Doctor Pathologi«, Thera- 
fiaeque generalis , &  Materi« medie«,
§. LXX.
Si Candidatus in primo hoc exa­
mine omnibus dictarum Cathedrarum 
Doótoribus fatisfecit : conitituetur i- 
pii, interpo£to aliquo pro neceflaria 
praeparatione intervallo, terminus pro 
fecundo examine; in quo, quia pra- 
cticum illud per totum futurum eft,
1 ‘)  proponentur ei determinanda 
varia Corpora naturalia ex omnibus 
liatur« regnis, cumprimis vero piant« 
originales;
2,) examinabitur ex Chemia? par­
te practica, 8ζ, Doctrina de conftruen- 
dis medicamentorum formulis;
s o
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3. )  refpondebit ad qu e^fita ex Phy- 
fiologia practica, live Hygiene ;
4. ) centabitur ex Pathologia, 
Therapiaque fpeciaii medica, &  Pra­
xi clinica; tumque tandem
5 ) oftendet luam pro Officio Sa­
nitatis publico habilitatem per reiolu- 
tas ex Politia medica, &  Medicina fő­
rend q unitiones.
Intererunt igitur huic fecundo 
examini procer Präsides, Directorem, 
&  Decanum,
1 )  Doótor Hiftorias naturalis ;
2 )  Doòlor Chemia* ;
3.3 Doctor Phyiiologias ;
4. ) Doctor Pathologia*, Therapiae- 
que fpecialis medicae, &  Praxeos cli­
nicas medicas;
5. )  Doctor Medicinas publicas; ac 
denique
6.3 Doitores duo Collegiati M e­
dici.
9r
LXXL
Tum vero, cum Candidatus in utro­
que hoc examine confecutus fuerit 
omnium Doctorum adprobationem, con­
cedetur ilii, ut trium per Doctorem 
fraxeos clinica medicee deiìgnando- 
rum «grorum curam in Nolocomio 
practico inftituat ,· qua perfecta admit­
tetur tandem ad examen tertium d ii- 
jjut a tórium. Exhibebit in eo Candi­
datus confidentibus D irettori, Decano, 
&  Seniori Facultatis, Doctoribus item 
Cathedrarum omnibus , &  Doctoribus 
Collegiatis duobus, vel pluribus Q huic 
enim tentamini Doétores Collegia­
ti omnes, qui voluerint, intereffe po­
terunt J Hiitorias morborum, quorum 
decurium in tribus cur« lu« concreditis 
«gris ipfe obferv^vit , &  quibus in No­
locomio practico proprio marté medici­
nam fecit. Adnectet autem huic fuo 
ijpecimini cafuiitico etiam typis dona­
tam Dijfertationem inauguralem de obje- 
cto quocunque medico fuis elucubra­
tam itudiis; aut faltéin Thefes me­
di-
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dicas, difputationi obnoxias. Et quia 
Candidatus h£c fua programmata , jam 
&  octiduo ante lingulis, qui folemni 
huic tentamini intererunt, Doótori- 
bus domi illorum pro difcuflione, &  
erili praeientare tenebatur, refponde- 
bit nunc ratiocinando ad fingulas D o # 
ßorum in opus fuum faciendas animad* 
verfiones methodo difputatoria, live in 
forma, live extra formam difputando*
§. L x X if.
Poflquam autem hrec omnia rite ex- 
exantlata fuerint, onftituetur dies, quo 
Reflor Univerfitatis, &  Cancellarius, 
quatuor item Facultatum Decapi, Sc 
Doflor unus Cathedra ad promotio­
nem Candidati a Facultate delegatus, 
cum Notario Facultatis in publico l i ­
ni verfitatis Palatio congregabantur; &  
Authoritate Majeftatis Regia? tribuent 
Candidato ritu folemni lupremam Me­
dicina? Lauream, omniaque jura, Sc 
privilegia , qu£ academic^ hujus Di­
gnitatis praerogativam ,feu ex lege, feu 
ex coniVetudine coùfticuunt.
94 D è L lT È R A fc lA
C A P U T  1 1
DE SO LEM N I C A N D ID A T O R U M
EXAMINE PRO GRADU DOCTORIS 
CHYRURG1A%
§. LXXIIL
C an d id ati pro Dignitate Doótorís 
Chyrurgiíe terno pariter fubjiciuiitur 
tentamini folemni, Primum horum, 
idque theoreticum, fubeunt
i J  ex theoria Hiitoria; naturalis 
fpecialis, &  Philofophia botanica;
2.J ex Chemias parte theoretica; 
3J  ex Anatomia, &  Phyfiologia ; 
4;j  ex Pathologia, Therapiaque 
generali, &  Materia potiffimum chyrur· 
gica.
Atque ideo examini huic inter­
erunt praeter Präsides, Facultatis Dire­
ctorem, &  Decanum,
1. )  Doótor Hiftorue naturalis;
2. )  Doótor Chemia?;
3J  Doótor Phyfiologia;, &  Ana­
tom es íubtiliörís ;
4f)  Doótor Pathologia;, Therapiar 
que genetalis, &  Materiae Chyrurgicie·
!Γλ COLTATIS &C.
$. L X X IV .
Si in primo hoc examine debite 
fubftitit Candidatus, tum aflignaturei 
inter polito aliquo interftitio termi­
nus pro lecundo examine praei ico ; in- 
quo
1 J  propofita fibi Candidatus ex 
omnibus tribus natur« regnis corpora 
naturalia rite determinabit ad leges 
alicujus fyftematis;
2 J  refpondebit ad qu«fita ex Che- 
mi« parte practica, &: Doctrina de 
concinnandis medicamentorum for­
mulis;
3 J  tentabitur ex Phyfiologia pra­
ctica, fi ve Hygiene;
4J  fubibit examen pra6ticum de 
variis morborum externorum generi« 
bus ex Pathologia, Therapiaque fpe- 
ciali chyrurgica. Tum vero
5 J  deducetur Candidatus in Thea­
trum Chyrurgico-anatomicum, ibidem- 
que in pr«fentia omnium Examina­
torum unam, alteramve Operationem 
chyrurgicam a Doctore Anatomes, 8c
Ope-
Operatioiium Tibi affignatidam perficiet, 
eaque cunóta exponet, qua? live ad 
theoriam, live ad praxim Operationis il­
lius, quam infUtuit, pertinent. Quare 
peraóta operatione applicabit etiam o- 
mnia, qua? applicanda eflent, fi operatio­
nem in vivo inftitui oportuiflet; recen- 
febitque hac occafione non iàltein re­
media, qu£ adhibenda ellent ad praeca­
venda con lecta ria, quae ex natura Ope­
rationis fepe fuapte emergunt : fed 
id , quod finiitrum fub ipfa operatione 
contingere potuiflet, &  quomodo in- 
fauftis his cafibus obviandum fit , feien- 
ter enarrabit.
6.) Ultimo proponentur Candida­
to adhuc alia etiam Inftrumenta chy- 
rurgica , Falciai. &c. ut eorum ufum , 
applicandi rationem, cafusque, in qui­
bus quodlibet conveniat, explicet; ac 
tandem jubebitur ea ipfa cadaveri, vel ( 
machinae aptare, quo de ejus fcientia, 
ac dexteritate certo confiet.
Intererunt igitur huic examini 
pratico prie ter Facultatis Direftorem, 
&; Decanum,
φ . D e L iteraRía
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1. )  Doclor Hiilorie naturalis fpe- 
cialis.
2. ) Do£lor Chemie.
3. ) Doclor Anatomes, &  Opera­
tionum chyrurgicanmi &c.
4. ) Doólor Phyliologie, &  Hy- 
gienes.
5. )  Doclor Pathologie, Therapie- 
que fyecialis, &  Praxeos clinice chy- 
rurgice.
6 . )  Doótores duo Chyrurgie Col­
legiati.
§. LX X V .
His omnibus bene procedentibus 
admittetur Candidatus ad curam trium 
morborum chyrurgicorum a Doólore 
Praxeos clinice chyrurgice libi in No- 
focomio praólico defignandorum, (de- 
fignabitur autem unus eorum ejusmo­
di, ad cujus perlanationem operatio 
etiam chyrurgica neceilario requiratur); 
&  poilquam illis propria illic induftria, 
&  conatibus medicinam fecit, exhi­
bebit deinde eorum Hiitorias in tertio
Q exa-
9?
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examine, fimulqueDiflertationem mau- 
guralem argumenti chj>rurgici, quam 
propria eruditione, &  opera concinna­
re debebat. Tertio huic folemni ten­
tamini , in quo Candidatus refpondebit 
methodo difputatoria ad quaslibet Do- 
ótorum fibi ponendas difficultates, &  
objectiones ? intererunt pneter Dire­
ctorem , Decanum, &  Seniorem Facul­
tatis, imprimis omnes Cathedrarum 
Doctores, deinde duo, vel plures Do- 
élores Chyrurgise Collegiati. Terminati 
autem difputatione academica proce­
dent omnes cum Candidato in No- 
fo Comi um practiciim , ubiCandidatus. 
omnibus coram publice inftituet ope­
rationem illam chyrurgicam, quae ad 
perfanationem tertii fui a^ gri neceila- 
ria eff, ut fic fuam in exercitio chy- 
rurgicarum operationum dexteritatem, 
quam nuper jam in cadaveribus exhi­
buit , nunc in vivente etiam aegroti 
^corpore palam demonffret. De reli­
quo ratio promotionis Candidatorum 
Chyrurgiíe per omnia eadem eff lutura, 
quas Candidatorum Medicina* (LXXI1),
§·
§. L x x v r .
F a c u l t a t i s  & c . 99
Qtiodii Doctor Medicinae Lauream 
etiam Doftoralem Chyrurgicam; aut 
Doftor Chyrurgiie etiam l’.ipremosM e­
dicina Honores ambiverit: tum dii- 
penfabitur quidem Doctor ejusmodi a 
probatione prima theoretica; verum 
fecundo, Sc tertio foiemni tentamini, 
non fecus ac Candidati reliqui, fe fub- 
jicere debebit.
c a p u t  m
DE SO LEM N I CAN DIDATORUM  .
EXAMINE PRO GRADU MAGISTRI IN 
ARTE CHIRURGICA.
§. L X X V II.
H o n o r is  Gradum, qui Magiftrorum 
Chyrurgiie e i l ,  adequi volentes duo­
bus fubjicienrur iolemnibus tentamini­
bus. In primo examinabuntur
i j  ex  Anatomia elementari ;
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2 .)  ex In Ri t udonibus Medicinái 
theoreticis', pracfcicisque docilitati, ßc 
indigentia Chyrurgorumaccommodatis;
3J  ex Pathologia, Therapiaque fpe- 
ciali chyrurgica ; denique 
4J  ex Chyrurgia forenfi.
In fecundo vero, quod in Theatro 
cbyrurgico- anatomico inftituetur, de­
bebit Candidatus inftrumentorum vario­
rum chyrurgicorum ? quae ipfi exhibita 
fuerint, nomen, ufum , &  applicandi 
rationem pandere; deinde diverfa fa­
lciarmi!, &  ligaturarum genera machi­
nae in hunc finem adornat« adaptare; 
quin &: in cadavere unam fibi allignan- 
dam operationem perficere.
§. L x x v i ir .
Intererunt igitur primo exami­
ni praeter Directorem, &  Decanum, 
i  J  Doétor A  nato in es? &  Opera­
tionum chyrurgicarum.
2 ·)  Doftor Inftitutionum medi­
carum , &  Medicinae public«.
3 J  Doétor The rapi«· fpecialis chy- 
rurgic« clinicus.
F acultatis &c. rot
4.J Magiftri duo Chyrurgia».
In altero vero Examinatores iidem 
omnes, excepto Doctore Inftitutionum 
Medicinae, aderunt.
Et qui in ambobus hifce tentami­
nibus non dubia dederit Tua? doclrinas 
fpecimina, admittetur ad juramentum, 
nancifceturque Diploma, quo a Faculta­
te Medica Magifter Artis chyrurgicie 
ren undabitur.
C A P U T  IV.
DE SOLEM NI C A N D ID A TO R U M
EXAMINE PRO GRADU MAGISTRI IN 
ARTE PHARMACEUTICA,
§. LXXIX.
Iciplinis, qme Pharmacopoeis neceflaris 
funt, condifcendis diligentem navarunt 
operam, atque deinde Gradui Ma­
giftri in Arte pharmaceutica confequen* 
do imminent, iis bina etiam funt iu- 
beunda tentamina fole innia. In primo
Q  2
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explorabitur eorum cognitio theoretlca, 
&  pratica.
i J  ex Hiftoria naturali fpeciali ;
2J  ex Botanica ; cumprimis cir­
ca plantas officinales ;
3 J  ex Chemia ph)7fica, & pharma­
ceutica; ac denique
4J  ex Arte formulas medicamen­
torum concinnandi.
Q.uem in finem offendentur Can­
didatis plura, eaque varia corpora na­
turalia ex omnibus tribus natur« re­
gnis , ut ea ad leges fyilematis denomi­
nent ; fimulqtie declarent, qu« cujus- 
qjue corporis naturalis partes in officinis 
adfevvari foleant ; qualiter recentia ab 
effoetis, genuina ab adulteratis digno- 
fcantur; cumprimis vero enucleabunt 
characteres plantarum officinali uni il­
larum, qu« ob maximam, quam ex 
habitu fuo externo cum aliis habent, 
'propinquitatem frequentius ab incautis 
cum aliis permutantur, &c.
$·
/§. LXXX.
v - In fecundo porro tentamine, quod 
in Laboratorio chymico inftituendum 
erit, Candidati operas aliquot pharma­
ceuticas a Doòìore Chemiae fibi praeci­
piendas adhibitis ad eas rite peragendas 
requifitis cautelis, &  neceifiiria dexteri­
tate in confpectu o m n i u m  Tuorum Exa­
minatorum propria manu, &: induftria 
.ex toto perficient. Intererunt ideo 
primo folemni examini prseter Di­
rectorem, &  Decanum,
i j  Doftor Hiftoriae naturalis;
2 .)  Doctor Chemiae;
3 )  Magiftri duo Artis pharmaceu­
ticae: in altero vero iidem omnes,
excepto Doctore Hiftoriae naturalis.
Et tibi in utroque Candidatus re­
portaverit omnium Tuorum Examina­
torum aflenfum, &  approbationem : ad­
mittetur ad Juramentum, &  conle-
quetur Diploma, vi cujus poterit publi­
cam Pharmacopoeam, fi ve fibimet ipli 
comparare, five vero titulo Proviforis 
adminiftrare.
F acultatis & c* 103
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C A P U T .  V.
D E SOLEM N I CA N D ID A TO R U M  
EXAMINE PRO GRADU MAGÍSTRÍ IN 
ARTE OBSTETRICIA, VEL ARTE 
VETERINARIA.
§. LXXXI.
Ϊ04  D e L iteraria
-x gativam Magifterii in Arte adi pilei cu­
pientes, antequam admittantur ad jura­
mentum, &  Diploma confequantur, fe- 
vere examinabuntur ex Doctrina fuse 
Artis, ut ad pareat, an univerfa, quae ad 
intelligentiam artis pertinent, rite per­
ceperint; praecipietur ideo illis etiam, 
ut in machina ad inftitutuui pertinen­
te litus fcetuum varios, varieque polli- 
biles demonftrent, limulque necefiarias 
in difficilioribus par tu bus converfiones 
ininű in ea exféquantur, feni per fimul 
rationes, &  motiva adducendo omnium 
eorum, qua? necefTario fibi facienda ex 
pratentibus lingularibus circumilantiis 
arbitrantur. Obitetricantibus vero pro-
Po-
ponentur etiam inftrumenta obftetricia, 
ut dicant, quod cuique nomen fit, quis- 
ve eorum, &  in quibus eventibus 
ufus; denique &  qua dexteritate illa 
applicanda fint, fi ve in machina, five 
in cadavere Torte pr«exiftente exhi­
bebunt. Intererunt autem examini 
Obftetricantium, &  Obiletricum pr«ter 
Directorem, & Decanum, Doctor A r­
tis obltetrici«, 8z Magifter unus Artis 
ejusdem.
§. LXXXII. ·
Denique qui theoriam, praximque 
A rtis veterinari«, quam ordinate edo- 
6ti iunt, rite comprehendunt, idque fpe- 
ci mini bus in examine rigorofo prodi­
tis debite comprobant, ii defideratam 
iVIagiftri Artis veterinariae exiilimatio- 
nem confequentur per Diploma, qnod 
authoritate Facultatis medie« ipfis tri­
buetur. Examini vero, quod Candida­
ti fubibunt, intererunt pr«ter Direóto- 
rem Facultatis, &  Decanum, Doőtor 
Artis veterinari«, &  JVlagilter unus 
ejusdem Artis.
F acultatis & c. io S
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LXXXIII.
Atque hifce Inftitutis Santtimo- 
niá legum ex Regia Authoritate firman­
dis, religioreqtie fervandis conftitue- 
turFacultas Medica in Hungária. N« 
lic abunde provifum erit omnibus, qua; 
necefiaria fune, cum ad profpiciendum 
cunftorum Regni civium felicitati, qua; 
ex incolumitate valetudinis promanai : 
tum ad e/formandos utiles Reipubli- 
c x , (ciendarum, artiumque falubri- 
wn Dottores, & Magiftros, qui, fi Ru­
diis, dottrina;, prudeiuiaequé conjun­
xerint ilrenuam officiorum, qua; in ju­
rejurando finguiorum continentur, ex- 
iecutionem, futuri ii funt, quibus Res­
publica fuos cives; hi vero luam , fuo* 
rnmque valetudinem 8c vitam tuto, 
denterque committere valeant.








